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ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Holice. První část je 
zaměřena na teorii, ve které je řešeno členění územních samospráv, poté vedení obce a 
tvorba jejího rozpočtu. Druhá část je vyhrazena analýze hospodaření obce pomocí 
vybraných analytických metod. Analyzováno bylo období od roku 2012 do roku 2015. 
Ve třetí části se nacházejí návrhy, které vycházejí z dat zjištěných v analytické části a 
které by mohly Holice využít pro zlepšení svého hospodaření. 
 
 
ABSTRACT 
This thesis solves the economic issues of a small town, Holice. The first part 
focuses on the theory which deals with the division of local governments, management 
of the town and the formation of its budget. The second part reviews the municipal 
management using selected analytical methods over a  4 year period from 2012 to 2015. 
The third and final part offers up suggestions on how to improve the economics of 
Holice. 
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ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce je zhodnocení hospodaření obce, konkrétně jsem 
si vybral obec Holice. Abych mohl toto hodnocení provést, musím nejdříve analyzovat 
její příjmy a výdaje. Své příjmy, kde nejvyšší plynou této obci ze státního rozpočtu, by 
měla co nejefektivněji přerozdělit do výdajů, ať už běžných nebo investičních. 
Moje práce je rozdělena do tří částí. První obsahuje teoretické informace 
ohledně rozdělení České republiky do menších územních samosprávných celků a 
následný popis všeobecného systému chodu obce včetně zaměření na její rozpočet. Ve 
druhé části se budu věnovat analýze hospodaření obce Holice a to v letech 2012 až 
2015, abych blíže zjistil, jak tato obec nakládá se svými prostředky. Po analýze 
vytvořím ve třetí části návrhy pro možné zlepšení hospodaření. Podle plánu rozvoje 
obce s výhledem do roku 2020 se, mimo jiné chystá zvýšit kvalitu majetku obce a to 
převážně sportovišť, nejdříve městské sportovní haly a následně také sportovního 
stadionu s atletickou dráhou a fotbalovým hřištěm. 
Holice jsem si vybral proto, že jsem zde vyrůstal, mám k nim blízký vztah a 
zajímá mě, jak hospodaří. Rád bych jim poskytl užitečné rady pro budoucí hospodaření, 
které by mohly vést k ještě lepším finančním výsledkům a tím také k větší spokojenosti 
obyvatel. 
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CÍLE PRÁCE A POUŽITÉ METODY 
Cíle práce 
Cílem mé bakalářské práce je pomocí vybraných analytických metod zhodnotit 
hospodaření obce Holice a z těchto výsledků následně navrhnout optimální řešení 
zjištěných problémů. Ale aby mohlo být dosaženo hlavního cíle práce, tak nejprve 
musejí být splněny cíle dílčí. Pro pochopení tématu se nejdříve budu věnovat vysvětlení 
základních pojmů v teoretické části práce. Až budou pojmy objasněny, tak přejdu k 
použití analytických metod pro přesné zjištění finanční situace Holic. Poté, co budu mít 
k dispozici dostatek údajů pro vyhodnocení hospodaření, tak na závěr budu schopen 
z těchto výsledků vytvořit návrhy, které by v případě jejich využití zastupitelstvem, 
hospodaření obce vylepšily. 
Použité metody 
V teoretické části bakalářské práce budu vysvětlovat základní pojmy k tématu 
obec a její hospodaření. Následně hospodaření zvolené obce Holice podrobím 
vybraným analytickým metodám. Pro svou práci jsem si zvolil tyto metody: STEP 
analýzu, finanční analýzu a SWOT analýzu. V rámci finanční analýzy obce jsem se 
převážně zaměřil na horizontální a vertikální analýzu, ukazatele zadluženosti a 
ukazatele likvidity. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
 
1.1 Veřejná správa 
 Veřejná správa se dělí na dvě složky, na státní správu a samosprávu. Státní 
správa je dominantní a pomocí výkonných orgánů řídí celý stát. Velmi důležitou částí 
státní správy je prezident republiky, který stojí v čele státu a jeho pravomocí je svolávat 
volby. Například parlamentní volby, ve kterých volíme naše zástupce. Parlament se 
skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. Jako celek má zákonodárnou moc, probíhá zde 
čtení a upravování zákonů, o kterých se následně hlasuje, zda vstoupí v platnost či 
nikoli
1
.  
Vrcholným ústavním orgánem je vláda, která je vykonavatelem rozhodnutí 
parlamentu a zastává politickou moc. Skládá se z lidí, které jsme si my jakožto občané 
zvolili, aby se starali o stát, ve kterém žijeme. Vláda je kolektivní orgán, kde v čele stojí 
předseda vlády neboli premiér. Dalšími členy jsou ministři, kteří řídí jednotlivá 
ministerstva. Ministerstva patří mezi úřední orgány státní správy, tvoří politiku v rámci 
svého resortu, to znamená, že vydávají různé vyhlášky, které jsou následně zapsány ve 
Sbírce zákonů. Připravují také návrhy na vytvoření zákonů, jejich změn a nařízení 
vlády. Dalším článkem státní správy jsou decentralizované správní úřady. Jedná se o 
různá pracoviště úředních orgánů, která jsou ve městech a obcích a jsou tak lépe 
dostupná občanům, kteří je potřebují navštívit. Tyto úřady jsou různě specializované. 
Např.: úřad práce, finanční úřad, katastrální úřad, apod.2 
1.2 Samospráva 
Na samosprávu lze nahlížet ze dvou základních hledisek. Jedná se o menší 
jednotky, než je stát, které se starají o vymezené území či vyvíjejí zájmovou činnost. 
Zájmová samospráva je na příklad advokátní komora nebo komora lékařská. Tyto menší 
jednotky jsou důležité, aby stát mohl sledovat jen hlavní, nejdůležitější politické potřeby 
a na nižší úrovni dohlíželi na finance či na správný chod těchto menších úseků státní 
                                                 
1
 PEKOVÁ, J., J. PILNÝ a M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 94, 102-
104 
2
 Tamtéž, s. 104-107 
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úředníci společně s volenými občany. Ať už se jedná o obecní zastupitelstva nebo 
hlavní členy nějaké zájmové samosprávy. Tímto se zamezuje nehospodárnému 
nakládání s finančními prostředky, protože do těchto funkcí by měli být voleni občané, 
kteří daný úsek správy dobře znají a mají pouze dobré úmysly pro rozvoj dané věci. 
Tito lidé pak následně zajišťují chod daného subjektu a vytváří jeho rozpočet, kde 
nejvýznamnější příjmovou položkou jsou daňové příjmy přidělené státem.3 
1.3 Územní samospráva 
 Vznik územní samosprávy vychází z historie, kdy skupinky občanů osídlili 
nějaké území a založili zde obec, o kterou se starali a vzájemně si pomáhali. Postupem 
času se daná obec mohla rozrůst až do větších měst. Samosprávná území vznikala i 
uměle a to když se panovník či stát dohodl s různými městy, že jim určí větší pravomoc 
a město bude dohlížet a pomáhat s rozvojem okolních obcí. Územní samospráva začala 
nejvíce posilovat v druhé polovině devatenáctého stolení za období Rakouska-Uherska, 
následně tuto samosprávu převzal v roce 1918, po vzniku Československé republiky, 
náš stát. Postupně se tato samosprávná území rozvinula na základní prvky, kterými jsou 
obce a města, následované okresy jako vyššími stupni samosprávy a nejvyšším stupněm 
nakonec byla celá země.4  
 Územní samospráva je jedním ze základních stavebních kamenů demokracie, 
protože občané různých územních celků, ať už se jedná o obec, městys, město, 
statutární město nebo kraj, mají právo podílet se na řízení veřejných záležitostí, které se 
jich týkají. Bohužel většina státu Evropské Unie trpí tím, že občané mají velice malý 
zájem o informace ohledně využívání veřejných zdrojů v obci. Přitom by se měli 
zajímat, kam se investují jimi odevzdané daně. Nejlepší možnost obyvatel obcí, jak se 
dozvědět o pohybu financí v jejich obci, je sledovat úřední desku, ať už na webových 
stránkách či vývěsce nebo účastnit se pravidelných jednání zastupitelstva, kde je vše 
projednáváno a která jsou veřejně přístupná.5 
                                                 
3
 EPRAVO.CZ [online] Dostupné z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/pojem-samosprava-znaky-
a-druhy-15446.html 
4PEKOVÁ, J., J. PILNÝ a M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 108-109 
5
 Tamtéž, s. 110 
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1.4 Obce 
V českém právu je pojem Obec stanoven zákonem č. 128/2000 Sb.: „Obec je 
základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je 
vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. 
Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při 
plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“6 
Obec má vlastní samosprávnou funkci, jako je rozhodování ve prospěch občana 
v zákonném rozsahu. Dále má povinnost vykonávat funkce na ni přenesené státem, tzv. 
státní správu. Jedná se např. o činnosti stavebních úřadů, obecních živnostenských 
úřadů apod. Následně pak tato práce bývá kontrolována krajskými úřady.7 
V porovnání s ostatními státy je u nás počet obcí v přepočtu na počet obyvatel 
mimořádně veliký. Je to dáno tím, že v České republice mají obce vysokou míru 
samostatnosti i odpovědnosti a proto nemají tak velkou potřebu se spojovat. Také to 
vychází z osídlení naší země, kdy se na našem území tvořili převážně malé obce.  
Jediný evropský stát, který je na tom alespoň trochu podobně je Francie, ale ostatní 
státy mají počet obcí na přepočet obyvatel daleko menší.8 
  
                                                 
6
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 1 a 2 
7
 PEKOVÁ, J., J. PILNÝ a M. JETMAR. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 2008. s. 119 - 120 
8
 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České Republice: teorie a praxe. 2013. s. 84 
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Tabulka 1 : Obce v ČR podle velikostních skupin v roce 2011.9 
Počet obyvatel obce Počet obcí 
Do 199 obyv. 1 482 
200 – 499 2 021 
500 – 999 1 346 
1 000 - 1 999 731 
2 000 - 4 999 397 
5 000 - 9 999 142 
10 000 - 19 999 69 
20 000 - 49 999 42 
50 000 - 99 999 15 
Nad 100 000 6 
Celkem 6 251 
 
1.4.1 Druhy obcí 
V České republice se obce dělí do pěti kategorií. Základní kategorií je obec, ta je 
u nás nejčastější, protože po roce 1990 u nás došlo k rozdělení tzv. střediskových obcí. 
Tento trend byl opačný oproti zbytku Evropy, kde se státy snaží o větší centralizaci 
země tím, že se obce spojují ve větší celky. Když se spojí dvě a více obcí mohou se stát 
městem. Musí však splnit podmínku celkového počtu obyvatel více než 3.000 a podat 
žádost o udělení statutu města předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Další kategorií je městys. O ten mohou žádat pouze obce, které toto označení 
nesly přede dnem 17.05.1954, jelikož komunisté toto označení zrušili a znovu vešlo 
v platnost až novelou zákona. 
Větší města, kde zastupitelstvo má právo rozdělit základní vyhláškou (statutem) 
jeho území na městské obvody nebo na městské části se nazývají statutární města. 
Těchto měst je v České republice 25, ve dvanácti z nich sídlí krajské úřady, tato se pak 
nazývají krajskými městy. Všechna statutární města řídí místní magistrát, kde v čele 
není starosta, ale primátor. Statutárními městy jsou: Brno, České Budějovice, 
Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, 
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Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, 
Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Přerov, Teplice, Ústí nad Labem a Zlín.10 
Do poslední kategorie spadá pouze jedno město a to Hlavní město Praha, má 
specifické postavení obce i kraje zároveň. 
1.4.2 Občané obce 
 Občanem určité obce je fyzická osoba, která má české občanství a je v obci 
hlášena k trvalému pobytu. Pokud občan splňující tyto podmínky dosáhne věku 
osmnácti let, má právo volit zastupitelstvo, zároveň může být do zastupitelstva zvolen. 
Také se může účastnit referenda, jednání zastupitelstva, mít různé připomínky ohledně 
návrhu rozpočtu nebo nahlížet do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok.11 
 Občan se na chodu obce může podílet buď přímo, nebo nepřímo. Pokud se podílí 
přímo, znamená to, že se účastní různých veřejných schůzí nebo jednání zastupitelstva a 
zde aktivně předkládá návrhy na změny. Aby tato aktivita měla smysl, měli by 
zastupitelé každý návrh promyslet a rozhodnout se vždy nejlépe ve prospěch obyvatel 
obce. Také velký vliv občané mají, když obec vyhlásí referendum o nějaké důležité 
změně, která se daných občanů týká. Ale většina obyvatelstva v celé Evropské unii se 
podílí pouze nepřímo a to tím, že volí své zástupce do zastupitelstev obcí či měst.12 
1.4.3 Orgány obce 
 Obec je spravována svým zastupitelstvem a dalšími orgány obce, kterými jsou 
rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.13 
Zastupitelstvo 
 V zastupitelstvu si jsou všichni členové rovni a všichni mají stejnou pravomoc. 
Jsou však dva druhy zastupitelů, buď můžou být uvolněným členem, to znamená, že 
tento člověk je uvolněn ze svého pracovního poměru, aby se mohl věnovat pouze této 
funkci, nebo taková osoba, která před nástupem do této funkce nebyla zaměstnána 
vůbec. Tito lidé mají následně nárok na měsíční odměnu, kterou jim vyplácí obec. 
V menších obcích, kde zastupitelstvo tvoří méně členů a ti jsou převážně neuvolnění, se 
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práci pro obec věnují vedle svého zaměstnání. Co se týče odměn těmto zastupitelům, 
tak jim mohou být vyplaceny, ale i nemusí. Počet zastupitelů závisí na počtu občanů 
obce. Ti se můžou jednání zastupitelstva následně účastnit, protože jejich schůze jsou 
veřejnosti přístupné. Povinností zastupitelů je docházet na zasedání zastupitelstva a 
jednání rady a dalších orgánů jsou-li jejich členy. Zde jsou povinni hájit nejlepší zájmy 
obce i jejich občanů, s jejím majetkem hospodařit jako řádný hospodář a nakládat jím 
účelně. Dle zákona zastupitelstvo jedná o nejdůležitějších záležitostech obce jako je 
schvalování programu rozvoje obce, schvalování rozpočtu, vydávání obecně závazných 
vyhlášek, vyhlašovaní referenda, zřizování či zrušení obecní policie, stanovení výše 
odměn pro neuvolněné členy, atd. Zastupitelstvo musí být svoláno aspoň jednou za tři 
měsíce a svolává je starosta.14 
Tabulka 2: Počet zastupitelů na počet občanů v obci.15 
do 500 obyvatel 5 až 15 členů 
nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 
nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 
nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 
nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 
nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů 
 
Rada obce 
 Je to výkonný orgán, který tvoří starosta, místostarosta a radní. Členy rady obce 
volí zastupitelstvo, jejich počet musí být lichý a to v rozmezí pět až jedenáct. Rada obce 
ovšem může být pouze v obcích, které mají alespoň patnáct zastupitelů, protože počet 
radních nesmí být větší než jedna třetina počtu zastupitelů. Když není rada zvolena, její 
funkci přebírá starosta. Radní se scházejí podle potřeby a jejich jednání jsou neveřejná. 
O účast však může občan nebo zastupitel požádat. Rada obce má na starost 
zabezpečování hospodaření obce podle předem schváleného rozpočtu, kontrolu nad 
prací obecního úřadu a počtem jeho zaměstnanců. Dále dohlíží jako zakladatel na 
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právnické osoby a organizace, které zřídilo zastupitelstvo. Zakládá komise rady města a 
určuje jejich členy a předsedu.16 
Starosta obce 
 Je obdobou statutárního orgánu právnické osoby, navenek obec zastupuje, ale 
zodpovídá se zastupitelstvu. Starosta odpovídá za informovanost veřejnosti o činnostech 
obce. Se souhlasem ředitele krajského úřadu jmenuje tajemníka obecního úřadu, pokud 
v obci není tajemník, tak starosta zaměstnává zaměstnance obce a určuje jim plat podle 
zvláštních předpisů a také dohlíží na výkon přenesené působnosti v obci. Dále 
podepisuje právní předpisy, které obec vydává. Mezi jeho nejvýznamnější pravomoci 
patří možnost pozastavit výkon usnesení rady a předložit ji k projednání zastupitelstvu, 
pokud s dotčeným usnesením rady nesouhlasí.17 
Obecní úřad 
 V čele obecního úřadu je starosta, úřad jako takový plní úkoly, které mu stanoví 
zastupitelstvo a rada obce. Jeho náplní je nejen samostatná působnost, ale především 
přenesená působnost. V případě obce s rozšířenou působností, musí být ze zákona 
zřízena funkce tajemníka. Tajemník zodpovídá za řízení a správný chod úřadu 
starostovi, účastní se jednaní zastupitelstva a zasedání rady, kde má pouze poradní hlas. 
Vydává směrnice obecního úřadu a je zaměstnavatelem úředníků, kterým následně 
určuje platy.18 
Výbory  
 Zastupitelstvo zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. Může založit i jiné, záleží 
vždy pouze na zastupitelstvu, zda potřebuje nějaký další iniciativní orgán. Výbor má 
vždy lichý počet členů a včele je jeden ze zastupitelů. Zabývá se zde věcmi, které jim 
zastupitelstvo stanoví a k nim následně předkládají návrhy na případné změny.19 
 Nejvýznamnějším je finanční výbor, který kontroluje hospodaření obce 
s majetkem a dohlíží na finance. Musí mít tři a více členů, avšak ani jeden z nich nesmí 
být starosta, místostarosta, tajemník nebo kdokoli, kdo má na starost účetní a 
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rozpočtové práce na obecním úřadě. Dalším výborem je kontrolní výbor, který dohlíží 
na plnění usnesení vydaných zastupitelstvem a radou obce, byla-li zřízena. Taktéž 
dohlíží i na další výbory. Po každé provedené kontrole vydává zápis, který předkládá 
zastupitelstvu i s návrhy na zlepšení.20 
 Obec také musí vytvořit výbor pro národnostní menšiny a to tehdy bylo-li na 
území obce během posledního sčítání lidu spočítáno víc než deset procent. 
V takovýchto výborech musí národnostní menšina být zastoupena více než polovinou 
členů.21 
1.4.4 Majetek obce 
 Aby územní samosprávní jednotka vůbec mohla existovat, musí vlastnit nějaký 
majetek. Jak bude s tímto majetkem nakládáno, rozhodují volené orgány (např.: 
zastupitelstvo). Jelikož jsou voleny občany dané samosprávy, zodpovídají se přímo 
těmto občanům. Proto na této nejnižší úrovni mohou občané na majetek nejsnáze 
dohlížet.22 Dle zákona však zastupitelé musí s majetkem obce jednat účelně a 
hospodárně v souladu se zájmy dané obce. Dále musí pečovat o jeho zachování a 
chránit ho před zničením, poškozením, odcizením či znehodnocením. A pokud možno 
majetek dále rozvíjet. Jestliže obec už nemá o nějaký majetek zájem, řídí se podle 
zvláštních předpisů (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích), pokud zákon 
o obcích neurčí jinak.23 Mezi základní funkce majetku územní samosprávy patří: 
 rozvoj veřejného sektoru, občanské vybavenosti apod., 
 rozvoj vlastní podnikatelské činnosti a i když nemusí být přímo za účelem 
podnikání, může přispět ke zvyšování rozpočtových příjmů, 
 jestliže obec potřebuje získat úvěr, může tím to majetkem ručit jako 
protihodnotou.
24
 
Majetek územní samosprávy se dá rozdělit podle toho, k jakému účelu slouží: 
 veřejně prospěšným účelům - například majetek potřebný pro školství 
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 výkonu samosprávy - majetek pro potřeby chodu obce jako je obecní úřad 
 podnikání - majetek vložený do obchodních společností obce.25 
1.5 Rozpočtová soustava 
Velice důležitým finančním nástrojem pro úspěšné fungování územního celku je 
veřejný rozpočet. Využívají se ale i jiné mimorozpočtové fondy, které jsou převážně 
tvořeny za nějakým účelem. Veřejné finance se zabývají efektivním rozdělováním, 
tvorbou a používáním peněžních fondů k zabezpečení úkolů a činností na jednotlivých 
úrovních veřejné správy. Finanční systém územní samosprávy se skládá z rozpočtu a 
mimorozpočtových fondů. Členění rozpočtů je velice obdobné jako u členění státu. 
Hlavní je státní rozpočet a od toho se můžou odvíjet nižší rozpočty, jako jsou krajské a 
obecní.26 
1.5.1 Soustava rozpočtů 
Tato soustava je velmi rozsáhlá a má mnoho vzájemných vazeb a vztahů. 
Teoreticky se dá rozdělit do třech pater a ty korespondují s rozložením států. 
Nejvýznamnější částí všech veřejných rozpočtů je tedy státní rozpočet, z toho se 
následně odvíjejí rozpočty krajů, měst a obcí. A v posledním patře mohou být ostatní 
veřejné rozpočty, jako jsou rozpočty dobrovolných svazků obcí, veřejných organizací 
aj. Toto vše může být doplněno ještě tvorbou dalších mimo rozpočtových fondů, které 
ale mají zpravidla přísně účelové použití.27 
Veřejný rozpočet lze sledovat i z jiných hledisek. Také to je peněžní fond, který 
je vytvářen a následně rozdělován dle principů nenávratnosti, neekvivalence a 
nedobrovolnosti. Hledí se zde i na bilanci příjmů a výdajů, správný rozpočet 
dle účetního hlediska musí být vyrovnaný, ale ve skutečnosti budoucí příjmy i výdaje 
mohou být rozlišné oproti plánům, a proto může docházet k nevyrovnanému rozpočtu. 
Buďto může být rozpočet přebytkový (příjmy jsou vyšší než výdaje) nebo naopak 
deficitní (výdaje jsou vyšší než příjmy). Finanční rozpočet je i takovým finančním 
plánem, který je sestavován a následně schvalován na dané rozpočtové období. V České 
republice je dáno zákonem č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních 
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rozpočtů) § 4 odstavec druhý, že rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem. 
Subjekt, pro který je takový rozpočtový plán sestaven, je povinen se jím řídit.28 
1.5.2 Rozpočtová skladba 
Jednotlivé příjmy a výdaje se třídí do tak zvané rozpočtové skladby, neboli do 
rozpočtové klasifikace. Je to přehledné systematické třídění, které umožnuje: 
 zajistit jednotnost a přehlednost rozpočtů. Umožňuje lepší čitelnost 
rozpočtového hospodaření, totéž platí i u mimorozpočtových fondů; 
 zajistit potřebné analytické informace o vývoji příjmů i výdajů. To 
znamená, že je jednoduší dělat analýzu jednotlivých příjmů i výdajů v určitém 
čase či prostoru a následně může probíhat i jednoduší porovnávání 
v mezinárodní rozpočtové politice; 
 spojovat a sumarizovat jednotlivé příjmy a výdaje za celou rozpočtovou 
soustavu. To umožňuje zamezovat několika násobnému čerpání jednotlivých 
dotací; 
 lépe analyzovat hospodaření a krytí schodku příslušných příjmů i výdajů, 
které jsou návratného, nebo nenávratného charakteru. Samozřejmě jestliže je 
rozpočet na druhou stranu v přebytku, tak pomáhá nalézt nejlepší možnost pro 
jeho využití.29 
Rozpočtové zásady 
Aby rozpočtové hospodaření mohlo být co nejefektivnější, musí se dodržovat 
jednotlivé rozpočtové zásady. 
 Zásada každoročního sestavování a schvalování rozpočtu. Jelikož rozpočet je 
i finančním plánem, tak se musí na každý rok sestavit a po odsouhlasení se podle 
něj musí daná jednotka i řídit. 
 Zásada reálnosti a pravdivosti rozpočtu. U této zásady je velice důležité 
správně dokázat odhadnout, jaké můžou být budoucí výdaje i budoucí příjmy. 
To vše by mělo vycházet z podrobných analýz hospodářských procesů a 
následných hospodářských prognóz. Toto vše také záleží na profesionalitě 
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rozpočtových plánovačů, kteří toto vše mají na starost. Dodržování této zásady 
by mělo co nejvíce zamezit zkreslování údajů, protože když je rozpočet co 
nejpřesněji sestaven, tak je jeho dodržení možné bez větších odchylek. 
 Zásada úplnosti, jednotnosti a průhlednosti rozpočtu. Tato zásada slouží 
k tomu, aby bylo jednoduší provádět kontroly i analýzy příjmů a výdajů 
v rozpočtové soustavě, v národním i mezinárodním hledisku a mohli se odstranit 
negativa působící na hospodaření. Rozpočtová skladba se využívá proto, aby 
jednotně třídila příjmy i výdaje z několika různých hledisek v celé rozpočtové 
soustavě. 
 Zásada dlouhodobé vyrovnanosti rozpočtu. Je nejvíce důležitá pro správné 
hospodaření státu a tudíž u státního rozpočet, protože obnáší největší množství 
financí a proto by měl být limitován příjmy, které do něj proudí. Samozřejmě, že 
tato zásada platí i pro územní samosprávné celky. 
 Zásada efektivnosti, hospodárnosti a účinnosti. Určuje, jaká kategorie příjmů 
bude následně financovat další kategorii výdajů. 
 Zásada publicity rozpočtu. Aby struktura příjmů a výdajů byla co nejlépe 
průhledná a každý občan mohl kontrolovat, k čemu jeho odvedené daně slouží, 
tak je důležité lidi informovat o návrhu veřejného rozpočtu a následně i o jeho 
průběžném plnění. Proto jsou schůze zastupitelstva vždy veřejná. Ale bohužel 
v České republice je ze stran voličů velice malý zájem o nahlížení do veřejných 
rozpočtů.30 
Rozpočtová skladba 
Třídění příjmů a výdajů dle jednotlivých hledisek. 
 Odpovědnostní hledisko je pouze u státního rozpočtu a je to podle správců 
kapitol. (Např.: Kancelář prezidenta republiky, senát Parlamentu, ministerstvo 
financí, ministerstvo vnitra, atd.31) 
 Druhové třídění je základní rozdělení příjmů a výdajů. Týká se veškerých 
finančních operací, protože každé položce přiděluje čtyřmístné číslo. První číslo 
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udává třídu, druhé označuje seskupení položek, třetí podseskupení položek a 
poslední přesnou položku. 
 Odvětvové třídění určuje, do jakého odvětví se budou finanční prostředky 
z rozpočtu čerpat. Opět je zde čtyřmístná kombinace čísel, první označuje 
skupinu, druhá oddíl, třetí pododdíl a čtvrtá paragraf. 
 Konsolidační třídění na záznamové jednotky. Při tomto třídění dostávají příjmy 
a výdaje trojmístné číselné označení, které zabraňuje vytváření duplicit. 
 Doplňkové třídění se týká pouze výdajů. Dělí je na dílčí průřezové ukazatele, 
z hlediska jejich příslušnosti ke zvlášť sledovaným celkům. 
 Programové třídění se zabývá také pouze výdaji a člení je na akce, což je 
nejnižší jednotka třídění. 
 Transferové třídění se určuje podle účelu transferu. Příjmy a výdaje se zde dělí 
na účelové znaky.32 
1.5.3 Rozpočtový proces 
Za rozpočtový proces je považován souhrn činností, nezbytných pro řízení 
hospodaření územního samosprávného celku v daném rozpočtovém období. V České 
republice je rozpočet jako základní finančního hospodaření obce (kraje) sestavován na 
jeden kalendářní rok, rozpočtový proces je však delší, obyčejně zahrnuje dobu 1,5 až 2 
roky. Fáze rozpočtového procesu se následně dělí do jednotlivých etap.33 
První etapou jsou analýzy minulosti, jelikož budoucí návrh by měl vycházet 
aspoň z hospodaření dva roky zpět. A také se nejdříve musí vymezit priority pro 
budoucí rozpočtové období.34 
Následuje sestavení návrhu rozpočtu, které má na starost výkonný orgán obce 
a zde nejčastěji finanční odbor. Návrh je sestavován dle rozpočtového výhledu, který 
obce a kraje musí dělat podle zákona od roku 2001. Vytváří jej i ty nejmenší obce a 
obsahuje tyto čtyři základní ukazatele: celkové příjmy, celkové výdaje, celkové 
pohledávky a celkové závazky. Poté už na každé obci závisí zvlášť, jestli bude výhledy 
dělat podrobněji nebo jestli jí postačí jen hlavní položky, ale čím podrobněji a kvalitněji 
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je výhled zpracován, tím lépe se následně vytváří návrh. Jelikož různé rozpočty musí na 
sebe navazovat, tak rozpočtový návrh musí také vycházet podle státního rozpočtu nebo 
rozpočtového provizoria. Je také třeba, aby návrh zahrnoval požadavky vedoucích 
jednotlivých odborů, které zastupují a také zastupitelů. Odbory by tyto požadavky měly 
rozdělit na více položek a těmi jsou: příjmy, běžné výdaje a kapitálové výdaje.35 
Návrh by se měl dělat podle analýz hospodaření z minulých let a to nejméně 
dvou let zpět. U návrhu by se pro každý jednotlivý odbor měl dát závazný limit na 
provozní výdaje, aby se sestavování návrhu zbytečně neprotahovalo a bylo více času na 
jeho projednávání. Takto sestavený návrh rozpočtu se projednává výkonnými orgány 
obce (rada obce nebo finanční výbor). Případné připomínky finanční odbor zpracuje do 
upraveného návrhu rozpočtu.36 
Poté, co je návrh rozpočtu projednán a došlo k co nejrozumnější shodě všech 
stran, nastává fáze schvalování rozpočtu. Ta je v pravomoci voleného orgánu, tedy 
zastupitelstva. Zastupitelé schvalují jednotlivé ukazatele, které se následně po schválení 
rozepisují do rozpočtové skladby. Schválený rozpočet může být buď vyrovnaný, 
přebytkový nebo schodkový.37 Ideálně by se měl schvalovat jako vyrovnaný, ale to se 
většinou nestává. Lepší varianta rozpočtu ze zbývajících dvou možností je rozpočet 
přebytkový, to nastává, když je s vydáním příjmů z daného roku počítáno až během 
následujících let nebo jsou-li určeny ke splácení jistin nebo úvěrů z let minulých. 
Schodkový rozpočet se může schválit jen tehdy, pokud ho bude možné rozdíl uhradit 
finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem či 
návratnou finanční výpomocí. Také ovšem obec může schválit schodkový rozpočet, 
jestliže prodá komunální dluhopisy územního samosprávného celku.38 
Zodpovědný za plnění rozpočtu jako finančního plánu je výkonný orgán obce, 
který vytvářel rozpočtový návrh. Tento orgán musí vytvářet průběžné zprávy o plnění 
plánu a předkládat k nahlédnutí zastupitelstvu. Každý schválený rozpočet musí být 
reálný, pravdivý a úplný. To je velice důležité během průběžných kontrol plnění 
rozpočtu, které se pak následně dělají o něco jednodušeji. Tyto kontroly provádí volený 
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orgán, kterým je zastupitelstvo. Velice důležitá je však i kontrola po uplynutí 
rozpočtového období a tou je následná kontrola plnění rozpočtu. Během ní výkonné 
orgány sestavují přehled o skutečném vývoji plnění rozpočtového plánu, tak zvaný 
závěrečný účet. Tento předkládají zastupitelstvu, které hlasuje, zda jej odsouhlasí čí 
nikoli. I kdyby však zastupitelstvo závěrečný účet neschválilo, zpětně už nic změnit 
nelze, protože finanční prostředky již byly utraceny a to se zpět vzít nedá. Udělené 
výtky se musí zohlednit v rozpočtových výhledech na další období.39 
1.6 Rozpočet obce 
Rozpočet obce se tvoří na jedno rozpočtové období a jako všechny veřejné 
rozpočty v České republice i tento koresponduje s kalendářním rokem. Při sestavování 
obecního rozpočtu se používají dvě metody a to běžného a kapitálového rozpočtu. Při 
oddělení těchto dvou částí se lépe analyzuje, na co byly daňové i nedaňové příjmy 
vynaloženy. Z toho se následně může poznat nutnost více využívat návratných příjmů 
na financování různých investic. Běžný rozpočet je bilancí běžných příjmů a výdajů. 
Jedná se o takové příjmy a výdaje, které se rok co rok opakují. Slouží k financování 
neinvestičních výdajů, převážně slouží ke správnému chodu obce, a proto se také 
mohou nazývat provozními.40 
Naopak příjmy, které jsou vyhrazeny pro financování různých investic delších než 
jeden rok, jsou zachyceny v kapitálovém rozpočtu. Příjmy a výdaje v tomto druhu 
rozpočtu jsou převážně jednorázové a neopakovatelné. Kapitálový rozpočet je důležitý 
pro nahromadění zdrojů, aby obec mohla získávat další dlouhodobá aktiva.41 Pro lepší 
přehled následuje tabulka hlavních kategorií výše zmíněných příjmů a výdajů. 
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Tab. 3: Schéma běžného a kapitálového rozpočtu.42 
Příjmy Výdaje 
Běžný rozpočet 
DAŇOVÉ - všeobecné veřejné služby 
- svěřené daně - veřejný pořádek 
- sdílené daně - vzdělání 
- místní (regionální) daně - péče o zdraví 
- správní poplatky - bydlení 
NEDAŇOVÉ - komunální služby 
- uživatelské poplatky za služby - na podnikání 
- příjmy z pronájmu majetku - ostatní běžné výdaje 
- příjmy od vlastních neziskových 
organizací 
- placené úroky 
- zisk z podnikání - běžné dotace jiným rozpočtům 
- ostatní   
PŘIJATÉ TRANSFERY   
- běžné dotace ze státního rozpočtu   
- běžné dotace ze státních fondů   
- od územních rozpočtů   
- ostatní běžné příjmy   
Kapitálový rozpočet 
- z prodeje majetku - na investice 
- kapitálové přijaté dotace z rozpočtové 
soustavy - kapitálové dotace jiným rozpočtům 
- příjmy z půjček - na nákup obligací a akcií 
- příjmy z emise vlastních obligací 
- poskytované střednědobé a dlouhodobé 
půjčky 
- přebytek běžného rozpočtu - splátky dříve přijatých půjček 
- dary na investice apod. - krytí deficitu běžného rozpočtu 
1.6.1 Rozpočtové příjmy 
Příjmy obce jsou velice různorodé a proto je zapotřebí je nějak rozdělit 
z Ekonomického hlediska je nejdůležitější rozdělení podle toho zda vedení obce může, 
nebo nemůže daný příjem ovlivnit. Když o příjmu nemůže rozhodnout obec, tak o nich 
rozhoduje stát, nebo kraj. Co se týče podrobnějšího členění příjmů, tak je člení 
rozpočtová skladba.43 
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Daňové příjmy 
V rozpočtech obcí tvoří velice významný podíl ze všech příjmů. A jak už jsem 
v tabulce uvedl, dělí se na svěřené daně, sdílené daně, místní daně a správní poplatky.44 
S určováním daní, také souvisí daňová pravomoc, kdo ve skutečnosti ovlivňuje 
předmět daně, způsob výpočtu základu daně, sazby daně, kdo rozhoduje o osvobození, 
slevách z daně, kdo daň vybírá, spravuje apod. Obce mají velice malou daňovou 
pravomoc, avšak třeba kraje nemají daňovou pravomoc vůbec žádnou. Daně, které 
může obce nejvíce ovlivňovat, jsou místní poplatky, neboli obecní daně a také daň 
z nemovitosti. Daně spravuje vždy finanční úřad, který pracuje jako místní forma 
ministerstva financí. Způsob jakým budou daně rozděleny a v jaké časové lhůtě 
upravuje zákon o rozpočtovém určení dani.45 
O tom v jakém rozsahu bude obec vybírat místní poplatky, rozhoduje 
zastupitelstvo. Obec je však částečně omezena při stanovení konkrétní sazby daně. Zde 
musí dodržovat státem vydaný zákon o místních poplatcích, kde u daných poplatků je 
stanovená maximální sazba nebo rozmezí sazeb. Poté, co zastupitelstvo zvolí, jaké 
poplatky bude obec vybírat a jakou sazbou, má povinnost vydat obecně závaznou 
vyhlášku o konkrétních místních poplatcích, kterou po jejím schválení zastupitelstvem 
musí zveřejnit na obecní desce obce. Místní poplatky si obecní úřady spravují a vybírají 
sami, většinou na to určí příslušného úředníka. Částka, kterou obec pomocí místních 
poplatků vybere však není nijak velká, jedná se průměrně pouze o dvě procenta 
z celkových příjmů územně samosprávných celků.46 
Obce mohou vybírat tyto poplatky: 
 Poplatek za psa. 
 Poplatek za lázeňský, nebo rekreační pobyt. 
 Poplatek za využívání veřejného prostranství. 
 Poplatek ze vstupného. 
 Poplatek za ubytovací kapacity. 
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 Poplatek za povolení vjezdu motorových vozidel do vybraných míst a částí 
měst. 
 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 
stavbu vodovodu nebo kanalizace.
47
 
Nedaňové příjmy 
Mezi nedaňové příjmy patří uživatelské poplatky za služby, příjmy z pronájmu 
majetku, příjmy od vlastních neziskových organizací, zisk z podnikání a ostatní příjmy. 
Zisky z majetku se odvíjí z toho, jaký majetek uzemní samospráva vlastní a na 
jakou hodnotu byl oceněn. Největší příjmy plynou buď z pronájmu majetku, nebo 
prodeje majetku. Nejvyšší příjem může být sice z prodeje majetku, ale to závisí na tom, 
zda obec daný většinou nemovitý majetek může postrádat a proto by před takovým 
prodejem měla předcházet důkladná analýza, kde by se mělo zvážit i to zda je případný 
velký jednorázový příjem skutečně potřeba. Z ekonomického dlouhodobého hlediska se 
pak daleko více vyplatí pronájem majetku, z něhož plynou pravidelné příjmy po delší 
dobu.
48
 
Pokud má obec potřebné finance, může své hospodaření vylepšit také 
investováním do cenných papírů. Nejbezpečnějšími investicemi jsou nákupy státních 
dluhopisů. Obce však v minulých letech na takové obchody využívali specializované 
firmy a neobchodovali přímo svým jménem. Pokud obce nechtějí investovat přímo do 
cenných papírů, mohou vložit své finance na termínované účty, kde se jim peníze 
zhodnocují a to třeba klidně i jen na sedm dní. Ale vzhledem ke skutečnosti, že u 
peněžních ústavů úroky klesají, je zhodnocení nízké.49 
Uživatelské poplatky plynou buď do rozpočtu obce, ale převážně proudí přímo 
na účet provozovatele. O velikosti těchto poplatků vždy rozhoduje zastupitelstvo obce, 
nebo případně kraje. Aby obce mohly využívat uživatelské poplatky za smíšené veřejné 
statky, předpokládá se možnost kalkulace nákladů na měrnou jednotku výkonu a tudíž 
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přesného měření spotřeby daného veřejného statku. Z dané kalkulace následně vyplývá 
cena, kterou bude občan následně hradit. Pokud však nelze náklady přesně změřit nebo 
by měření bylo velice nákladné, tak se poplatky hradí paušální sazbou. Většina 
uživatelských poplatků jsou dotována obcí z daňových případně i nedaňových výnosů.50 
Dotace 
Obce i kraje se nestarají pouze o své působení, ale v rámci zákonů musí plnit i 
přenesenou působnost. K financování těchto služeb jsou potřeba státní dotace, jinak by 
obce ani kraje nedokázaly tyto služby plnit. Kromě dotací na přenesenou působnost jsou 
obcím vypláceny i další dotace a to převážně účelové a to jak běžné (na provozní 
potřeby), tak i kapitálové (na investice), aby mohl být zajištěn v českých obcích určitý 
standard na poskytování veřejných statků. Obce získávají dotace dvojím způsobem, 
buďto o ně musejí požádat a splnit dané podmínky nebo je dostávají zcela automaticky. 
Když o ně nemusejí žádat, tak mluvíme o dotacích nárokových. Rozsah dotačních 
programů je omezen, a proto nelze uspokojit každou žádost o dotaci nenárokovanou. 
Obcím jsou přidělovány tyto typy dotací: 
 Podle schváleného státního rozpočtu pro daný rok, mají obce nárok na tyto 
dotace a jsou jim poskytnuty i v případě nenaplnění státního rozpočtu. Proto to 
jsou pro obce stabilní a předvídatelné příjmy. 
 Prostřednictvím všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, kterou spravuje 
Ministerstvo financí a jíž jsou sledovány příjmy a výdaje, které nelze přesně 
roztřídit do jednotlivých kapitol. Jedná se o prostředky, které se následně udělí 
jako dotace pro územní samosprávné celky na nějaký potřebný účel jako je 
například navýšení příspěvku na výkon státní správy nebo na podporu 
regionálního rozvoje infrastruktury nebo na technický materiál pro regionální 
školství apod. 
 Mimořádné dotace ze státního rozpočtu jsou uvolňovány v průběhu roku a jsou 
to na investiční i neinvestiční prostředky. Určují se podle vývoje plnění státního 
rozpočtu nebo podle vzniku potřeb. Skladba těchto dotací je rok od roku jiná. 
 Také jsou poskytovány nenárokové dotace z rozpočtových kapitol některých 
ministerstev. Mohou být na běžnou i kapitálovou činnost. Nejvýznamnějším 
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ministerstvem v této oblasti je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vyplácí 
dotace na dávky pomoci ve hmotné nouzi, dávky tělesně postiženým a příspěvek 
na péči. Dalším ministerstvem může být například Ministerstvo zemědělství a 
Ministerstvo životního prostředí, ale ty vyplácejí obcím dotace pouze 
neinvestičního charakteru. U těchto nenárokových dotací vyhlašují konkrétní 
ministerstva různé dotační programy a obce se pak hlásí a čekají, zda splní 
podmínky pro udělení těchto dotací a zda jim bude udělena. Takovým 
programem může být dotace na regeneraci městských památkových rezervací 
vytvořeným Ministerstvem kultury. 
 Dotace ze státních mimorozpočtových fondů, nejčastěji se jedná o dotace ze 
Státního fondu životního prostředí. Podmínkou u těchto účelových a 
kapitálových dotací je to, že musejí být obcemi investovány do projektů 
s ekologickým aspektem. Dalším příkladem může být dotace na výstavbu 
bytových prostor. Na to jsou poskytnuty prostředky ze Státního fondu rozvoje 
bydlení. 
 Své dotační programy mohou vypisovat i kraje, na rozvoj cestovního ruchu 
apod. Také kraje přerozdělují dotace, které dostali ze státního rozpočtu na 
jednotky dobrovolných hasičů v jednotlivých obcích atd. 
 A také samozřejmě obce čerpají dotace z Evropské unie, které jsou již zahrnuty 
do rozpočtů příslušných kapitol. Převážně se však jedná pouze o 
spolufinancování, což znamená, že i územní samosprávné celky se musejí 
podílet na financování různých projektů, které společně s Evropskou unií 
realizují. Dalším problémem pro obce může být to, že finanční prostředky jsou 
propláceny až zpětně po dokončení stavby, či nějaké akce. Evropské dotace sice 
mohou být jak běžné, tak kapitálové, ale vždy jsou striktně účelové. Jsou 
převážně určeny na budování staveb s ekologickou problematikou, na budování 
cyklotras, na podporu cestovního ruchu, na zahraniční spolupráci, na rozvoj 
lidských zdrojů apod.51 
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Nenávratné příjmy 
Nemají-li obce dostatečné finanční rezervy, tak se mohou dostávat ze začátku 
rozpočtového období do problematických finančních situací, jelikož daňové příjmy 
přicházejí obcím až v průběhu roku. Proto jsou obce nuceny využívat půjčky a platit 
z nich úroky. Obce mohou využívat tyto služby: 
 Krátkodobé úvěry se splatností do konce rozpočtového období, jedná se o 
tak zvané překlenovací úvěry. Pomáhají překonat krátkodobé finanční 
problémy. 
 Střednědobý úvěr mívá splatnost do pěti let. 
 Dlouhodobý úvěr bývá splatný do deseti let, výjimečně i do patnácti. 
Používá se při nedostatku vlastních prostředků na financování investic. Tyto 
úvěry významně zatěžují budoucí výdaje rozpočtu, protože při jeho splácení 
se kromě splátky jistiny hradí i úroky. 
 Obce můžou mít také příjmy z emise obligací, ale u nich je čistý výnos 
z emise nízký, jelikož se snižuje o náklady nejenom úrokové, ale i ostatní 
náklady jako jsou tisk, zprostředkování emise apod. 
 Od subjektů rozpočtové soustavy, jako jsou státní fondy, státní rozpočet, 
nebo z rozpočtu kraje nebo jiné obce může využít návratné půjčky. Jedná se 
o půjčku, která má buď velice nízký úrok nebo může být zcela bezúročná. 
Její poskytování a následné splácení se řídí zákony o rozpočtových 
pravidlech.
52
 
1.6.2 Rozpočtové výdaje 
Důsledkem decentralizace státní správy a posilováním územní samosprávy se 
obce významně podílí na zabezpečování a financování veřejných statků pro obyvatele. 
A proto největší podíl z celkových výdajů mají alokační výdaje, které obsahují i výdaje 
mandatorní.53 
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Členění výdajů 
Výdaje se dají rozdělit dle několika hledisek, ale nejpoužívanějšími jsou tato: 
 Ekonomické hledisko: běžné a kapitálové. 
 Rozpočtové skladby (druhové členění). 
 Infrastruktury: ekonomické a sociální. 
 Funkcí veřejných financí: alokační, redistribuční a stabilizační. 
 Rozpočtového plánování: plánované a neplánované.54 
U ekonomického hlediska se sleduje, jestli jsou výdaje běžné nebo kapitálové. 
Mezi běžné výdaje se řadí platy zaměstnanců, nákup služeb, materiálu, jako voda, 
paliva a energie a také sociální dávky. Tudíž se jedná o výdaje, které se každý rok 
opakují a je povinnost je hradit. Zatímco kapitálové výdaje jsou určeny pro financování 
dlouhodobých investic, které přesahující jedno rozpočtové období. Souvisí tedy i se 
splácením půjček, nákupem akcií a majetkových podílů apod.55 
Třídění podle rozpočtového hlediska je druhové třídění běžných a kapitálových 
výdajů do dvou tříd, které upravuje rozpočtová skladba. Třída číslo pět člení běžné 
výdaje a třída číslo šest člení výdaje kapitálové.56 
Výdaje na rozvoj ekonomické infrastruktury jsou určené na výrobní účely. 
Zejména se jedná o dotace a půjčky pro podniky jak veřejného, tak i soukromého 
sektoru, které zabezpečují potřebné služby pro správný chod obce (výstavba a údržba 
veřejných komunikací, parků, vodovodů, kanalizací). Mezi ekonomické výdaje také 
patří podpora na zvýšení zaměstnanosti, na podporu podnikání v obci a na budování 
průmyslových zón apod. Na úhradě těchto výdajů by se měli podílet i samotní 
podnikatelé nebo majitelé pozemků, kteří z rozvoje vybudované infrastruktury budou 
mít užitek. Mezi sociální infrastrukturu se řadí výdaje na vzdělání, péči o zdravotnictví, 
sociální peněžní transfery a výdaje na provoz sociálních zařízení. Obce si zde můžou 
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stanovit dlouhodobou strategii a můžou tyto služby zpoplatnit, ale měli by brát ohled na 
všeobecnou sociální spravedlnost.57 
Výdaje určené na nákup služeb nebo zboží od soukromých firem pomocí 
veřejných zakázek nebo od svých vlastních podniků a neziskových organizací na 
zabezpečení veřejných statků pro obyvatele, patří mezi výdaje na alokační činnost. 
Avšak do této skupiny lze zařadit také výdaje na uhrazení ztrát u podniků, které územní 
samospráva sama zakládala. Veřejné statky mohou být čisté nebo smíšené, jedná se o 
to, jestli daný statek financuje obec sama, či nikoli. Mezi čisté veřejné statky můžeme 
zařadit udržování veřejného pořádku a bezpečnosti, veřejné komunikace, veřejné 
osvětlení, péči o veřejnou zeleň a samotnou správa. U financování smíšených statků 
pomáhají samotní občané a to buď zcela, nebo jen částečně. Jedná se o výdaje na 
základní vzdělání nebo různé sociální programy, ale také i o výdaje na městskou 
hromadnou dopravu. Alokační výdaje mohou mít i případnou stabilizační činnost a to 
tehdy jestliže nakoupí nějaký statek nebo službu, která přispěje ke stabilizaci 
zaměstnanosti v regionu. Například při nízké zaměstnanosti v obci, mohou být 
vynaloženy prostředky na rozvoj konkrétní firmy, která by se následně mohla rozrůst a 
zaměstnat další občany. Co se týče redistribuční činnosti, tak výdaje na obecní úrovni 
souvisí s peněžními transfery obyvatelstvu, ale je to pouze doplňková část těchto dávek. 
Nejpodstatnější část sociálních dávek je poskytována z rozpočtu ústřední vlády 
transferem do obecních rozpočtů.58 
Podle hlediska rozpočtového plánování můžeme výdaje rozdělit na plánované a 
neplánované. U plánovaných výdajů můžeme zřetelně určit v jaké výši a co se bude 
financovat. Většina plánovaných výdajů jsou běžné a každoročně se opakující 
mandatorní výdaje. Tudíž je převážná většina určena na výdaje sociálního charakteru, 
které jsou územní samosprávné celky ze zákona povinny uhradit. Plánovat se také dají 
výdaje spojené se správou v samostatné a přenesené působnosti jako jsou platy 
zaměstnanců, výdaje na nájem a energie. Na těchto výdajích nelze ušetřit, nejen protože 
pro ně platí zákonná povinnost, ale stát na ně posílá účelově vázané dotace, takže třeba 
ani kraj je nemůže přerozdělit jinak. Největší část z účelových dotací tvoří přímé výdaje 
do školství. Neplánované výdaje se vyskytují nahodile a nedá se s nimi počítat dopředu. 
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Například to můžou být různé sankce a pokuty nebo také výdaje na odstranění škod po 
povodních, či zemětřesení.59 
1.7 STEP analýza 
STEP analýza se zabývá okolním prostředím firmy či města, protože i to má vliv 
na jejich hospodaření. Sledování vývoje tohoto okolí přispívá ke správnému sestavení 
rozpočtového výhledu. STEP analýza se zaměřuje na čtyři hlavní body, těmi jsou 
sociální prostředí, technologické prostředí, ekonomické prostředí a politické prostředí. 
Tato analýza může být velice rozsáhlá, ale jelikož ve své bakalářské práci hodnotím 
hospodaření obce, tak se zaměřím pouze na ty aspekty, které jsou relevantní. 60 
U sociálních aspektů pro mikroregion obce je důležité sledovat věkový průměr 
obyvatelstva, průměrnou délku života, migraci obyvatelstva, hustotu osídlení 
v jednotlivých částech mikroregionu, kvalitu vzdělání obyvatelstva apod. U 
technologického prostředí se sleduje především průmysl. Ten ale v menších obcích 
nemusí být vůbec zastoupen, proto pokud se obec nemůže zaměřit na jeho vývoj, může 
například podpořit dopravního spojení pro své občany, aby mohli za prací případně 
dojíždět. V ekonomickém prostředí obec sleduje jak nezaměstnanost, tak i místní 
poplatky vzhledem k okolním obcím, zavedení nových, případně zvýšení stávajících. 
Dále zkoumá zaměření trhu v mikroregionu, které následně pomůže rozvíjet. 
V politickém prostředí pozoruje vývoj a stabilitu politické moci a legislativy. A to jak 
v obci, tak i v celém státě.61 
1.8 Finanční analýza 
Finanční analýza se používá pro komplexní zhodnocení finanční situace. 
Odhaluje případné nedostatky v kapitálové struktuře, určuje, zda obec není ztrátová, zda 
efektivně využívá svá aktiva, jestli je schopna uhradit své závazky a spoustu dalších 
významných skutečností. Průběžná a hlavně správná znalost finanční situace obce 
umožňuje jejímu vedení správně se rozhodovat při tvorbě rozpočtu a při plánování 
finančních projektů. Základním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy, 
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jako jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a účetní závěrka 
včetně příloh. Další důležité informace se také nacházejí ve výroční zprávě.62 
Základními metodami při finanční analýze jsou zejména: 
 Analýza stavových ukazatelů. Jde o analýzu finanční a majetkové struktury, 
mezi její nástroje patří analýza trendů (horizontální analýza) a procentuální 
rozbor jednotlivých položek rozvahy (vertikální analýza). 
 Analýza tokových ukazatelů. Týká se analýzy výnosů, nákladů a cash flow. 
 Analýza rozdílových ukazatelů. Nejdůležitějším ukazatelem je čistý pracovní 
kapitál. 
 Analýza poměrových ukazatelů. Především se jedná o analýzu ukazatelů 
likvidity, rentability, aktivity, zadluženosti, produktivity a ukazatelů 
kapitálového trhu a dalších ukazatelů. 
 Analýza soustav ukazatelů. 
 Souhrnné ukazatele hospodaření.63 
Ve své práci budu zpracovávat horizontální a vertikální analýzu, ukazatele 
likvidity a zadluženosti. Proto se na ně následně zaměřím. 
1.8.1 Horizontální a vertikální analýza 
Horizontální analýzou sledujeme změny jednotlivých položek výkazů v časové 
posloupnosti. Určuje absolutní nebo procentuální výši změny k předchozímu roku. 
Vertikální analýza naopak zkoumá podíl jednotlivých položek účetního výkazu k jediné 
zvolené základně položené jako 100%, a to v jednom daném roce. Touto základnou v 
rozvaze nejčastěji bývají celková aktiva (pasiva) a u výkazu zisku a ztráty velikost 
výnosů nebo nákladů.64 
1.8.2 Ukazatelé zadluženosti 
Ukazatelé zadluženosti prezentují poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů a 
zároveň slouží jako indikátor míry rizika, které obec nese. Výše rizika se zvedá 
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s podílem cizích zdrojů, protože obec by měla být schopna své závazky splácet bez 
ohledu na výši právě přidělených příjmů.65 
Jejím hlavním ukazatelem je celková zadluženost, která porovnává cizí zdroje 
k celkovým aktivům. Ministerstvo financí každoročně monitoruje finanční a účetní 
výkazy, které jim obce zasílají a následně vyhodnocují jejich zadluženost. Dle 
ministerstva by podíl cizích zdrojů neměl stoupnout přes 25 %, při dosažení této hranice 
(a při celkové likviditě pod hodnotu 1), ministerstvo dopisem osloví obec a požádá ji o 
vysvětlení toho vzniklého stavu a zaujetí určitého stanoviska od zastupitelstva.66 
1.8.3 Ukazatelé likvidity 
Z těchto ukazatelů vyplývá schopnost obce hradit své závazky, protože poměřují 
to, čím je možno platit, s tím, co je potřeba zaplatit. Základní ukazatele počítají 
s oběžnými aktivy a krátkodobými cizími zdroji. Mezi krátkodobé cizí zdroje se řadí 
krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvěry. Zatím co u oběžných aktiv se počítá 
s různými položkami, podle různé druhy likvidity. Vždy záleží na výběru, jaká míra 
jistoty je vyžadována.  Určují se tři druhy likvidity, a to likvidita běžná (3. stupeň), 
pohotová (2. stupeň) a okamžitá (1. stupeň).67 
Běžná likvidita udává, kolikrát by celková oběžná aktiva pokryla krátkodobé 
závazky, pokud by nastala situace, kdy by bylo nutné vše náhle uhradit. Při výpočtu této 
likvidity je potřeba dávat si pozor na správné ocenění zásob, aby výsledky nebyly 
zkreslující. Například neprodejné zásoby by se neměly započítávat vůbec, protože již 
nejsou likvidní. Pečlivě by měla být také zvážena struktura pohledávek, a to hlavně 
vzhledem k nedobytným pohledávkám. Doporučená hodnota se u tohoto koeficientu 
pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5.68 Jak bylo zmíněno výše, tak Ministerstvo financí, 
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které sleduje hospodaření obcí, vydalo pokyn, že běžná likvidita nesmí být v rozmezí od 
0 do 1. Následně by obec kontaktovalo a požadovalo vysvětlení stávající situace.69 
Při výpočtu pohotové likvidity se také počítá s oběžnými aktivy, ale odečte se od 
nich stav zásob. To způsobuje korektnější výsledky hlavně u podniků, které mají 
problémy se správným oceňováním svých zásob. Hodnota tohoto ukazatele by měla být 
v rozmezí od 1 do 1,5. Ale u obcí se pohotová likvidita nevyjadřuje, protože obce 
zásoby netvoří.70 
Okamžitá likvidita se také může nazývat jako hotovostní likvidita, protože 
stanovuje, kolikrát mohou být splaceny krátkodobé závazky přímo finančními 
prostředky, které jsou okamžitě k dispozici. Jedná se o prostředky té nejvyšší likvidity, 
kterými jsou peníze, ať už v hotovosti nebo na bankovním účtu. Můžou se sem započítat 
i některé cenné papíry, ale pouze ty které jsou okamžitě směnitelné za hotovost. 
Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,5. Jsou-li hodnoty tohoto 
ukazatele příliš vysoké, svědčí to o neefektivním využití těchto finančních prostředků. 
Tyto hodnoty slouží převážně pro podnikatele. Co se týče obcí, tak Ministerstvo financí 
nevydalo žádnou závaznou hranici, která by se měla dodržovat.71 
1.9 SWOT analýza 
SWOT analýza je analytická technika, která se používá pro zhodnocení vnitřních 
a vnějších faktorů ovlivňující obec. Název je tvořen z počátečních písmen anglických 
názvů jednotlivých faktorů: 
 S – Silné stránky (strengths) 
 W – Slabé stránky (weaknesses) 
 O – Příležitosti (opportunities) 
 T – Hrozby (threats)72 
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Tato analýza je velmi univerzální, a proto je její využití velmi široké. Její 
pomocí se dají analyzovat jak lidé, tak i okolí podniků, mikroregiony nebo celé státy.73 
Podstatou SWOT analýzy je identifikovat základní silné a slabé stránky uvnitř 
vybrané organizace. Dále je důležité správně určit klíčové příležitosti a hrozby, které se 
nacházejí v předem vymezeném prostoru (v našem případě to bude mikroregion 
Holicko). Během této analýzy by se do čtyř SWOT kvadrantů, měly doplňovat opravdu 
jen ty nejpodstatnější věci, aby případné zbytečnosti nerozptylovaly naší pozornost 
špatným směrem. Proto by tato analýza měla být tvořena co největším počtem lidí, kteří 
analyzovanému objektu rozumějí, aby konečný výsledek byl co nejobjektivnější.74 
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2 ANALÝZA PROBLÉMŮ A SOUČASNÉ SITUACE 
2.1 Město Holice 
Jedná se o menší město s necelými sedmi tisíci obyvateli, ležící ve východní 
části okresu Pardubice, jsou přirozeným centrem mikroregionu Holicko. Sídlí zde 
městský úřad s přenesenou působností pro 14 obcí.  
Obrázek 1: Mapa.75 
 
První zmínka o Holicích je z roku 1336 jako součást Chvojnovského panství, 
které patřilo králi Janu Lucemburskému. Již v patnáctém století se o Holicích píše jako 
o městě s radnicí. Byly to postupně dvě dřevěné budovy, které ale bohužel lehly 
popelem a proto v roce 1824 byla postavena nová kamenná radnice, která se stala 
dominantou rozlehlého náměstí na více než sto let. Do historie města se nejvíce zapsaly 
dny koncem druhé světové války, po impulzu od osvobozeného pražského rozhlasu 
vypuklo v Holicích povstání a dvoudenní boje, které skončili 58 padlými muži, 
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vybombardovanými domy, spousty zraněnými lidmi a vypálenou radnicí. Tuto událost 
připomíná památník na místním hřbitově. Z Holic pochází mnoho významných 
osobností, bezesporu nejznámější je africký cestovatel, lékař, vědec, badatel a spisovatel 
MUDr. Emil Holub. Na jeho počest bylo vybudováno Africké muzeum, které je 
každoročně hojně navštěvováno. Dále mohu zmínit Karla Malicha, sochaře a malíře, 
jehož jméno nese místní základní umělecká škola. Z kategorie sportu nemohu 
opomenout Jiřího Welsche, basketbalistu evropského formátu.76 
2.1.1 Městský úřad 
Po zničení staré kamenné radnice, bylo vybudováno nové sídlo městského 
úřadu, které je umístěno hned vedle náměstí T. G. Masaryka na adrese Holubova 1.  
Městu bylo přidělené identifikační číslo 00273571. 
Obrázek 2: Organizace a řízení úřad (Zdroj: vlastní) 
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V čele úřadu stojí starosta Mgr. Ladislav Effenberk. Vedoucím úřadu je tajemník 
Ing. Vladislav Branda. Je odpovědný starostovi za chod úřadu, za plnění úkolů jak 
v samostatné tak i v přenesené působnosti. Plnění svých povinností zajišťuje městský 
úřad v Holicích cca padesáti zaměstnanci, kteří jsou rozděleni do sedmi odborů.   
O nejvýznamnějších věcech v samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo. 
V Holicích zastupitelstvo města tvoří dvacet jedna členů. Schází se dle potřeby, 
většinou pětkrát v roce. Schůze jsou veřejné, občané obce starší osmnácti let mají právo 
zde vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, nahlížet do usnesení a zápisů z 
jednání zastupitelstva obce a pořizovat si z nich výpisy. Zastupitelstvo zřídilo dva 
výbory - finanční a kontrolní, jsou jeho iniciativními a kontrolními orgány. Městská 
rada je sedmičlenná, zasedá zpravidla každé druhé pondělí, projednává aktuální témata 
dle svých pravomocí. Svá stanoviska a náměty radě mimo jiné předkládají komise - 
bytová, dopravy, kulturní, majetková, sociální, sportovní, školská a sbor pro občanské 
záležitosti.77 
2.1.2 Vybavenost města 
V Holicích najdeme vše, co moderní rodina potřebuje ke spokojenému životu. 
V posledních letech vzrostl počet bytových domů i rodinných domků a to 
především v lokalitě Na Mušce, což umožnilo přistěhování nových občanů města, 
převážně mladých rodin. 
Péči o děti a vzdělání zajišťují tři mateřské školy, základní školy Holubova a 
Komenského, Základní umělecká škola Karla Malicha, Střední škola automobilní a 
Gymnázium Dr. Emila Holuba s možností čtyř nebo osmiletého studia. Kulturní život se 
soustřeďuje do kulturního domu, kde se nachází sál a v prvním patře knihovna. 
Zdravotní služby zabezpečují ordinace praktických lékařů i specialistů a ve městě sídlí 
výjezdní středisko zdravotnické záchranné služby. Volnočasové aktivity podporuje dům 
dětí a mládeže a k využití je ve městě několik sportovišť. Nejvyužívanějšími je 
fotbalový stadion, sportovní hala, tenisové kurty a pro malé děti několik koutků 
s herními prvky. 
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Holice leží na strategickém místě v dosahu dvou krajských měst – Pardubic a 
Hradce Králové a o něco menší Chrudimi. To přináší řadu pracovních příležitostí, které 
podporuje dobrá dopravní infrastruktura. Přímo v Holicích podniká významná 
společnost Junker (brousící stroje), Pacific Direct (hotelová kosmetika) a mnoho 
obchodníků a jiných drobných živnostníků. Státní správu tu zastupuje pobočka úřadu 
práce a finančního úřadu, dále se zde nachází pošta a bankovní domy. 
Na své si v Holicích přijdou i turisté, mohou navštívit již zmiňované Africké 
muzeum Dr. Emila Holuba, zhlédnout dominantu města kostel Sv. Martina, posedět 
v restauracích na náměstí, případně se vydat do autokempu Hluboký, který leží u 
rybníka vzdálen tři kilometry od centra. 
2.2 STEP analýza 
U STEP analýzy se zkoumá okolní prostředí města, protože i to má vliv na jeho 
hospodaření. Já budu analyzovat přehled o přírůstku nebo úbytku obyvatelstva a o 
nezaměstnanosti ve správním obvodu Holice. Tento správní obvod tvoří 14 obcí, 
z nichž dvě jsou městy, Holice zde plní funkci obce s rozšířenou působností. Nachází se 
v severní části pardubického kraje a je druhým nejmenším. 
2.2.1 Obyvatelstvo 
Počet obyvatel v tomto správním obvodu k datu 31.12.2013 byl 17 389 obyvatel 
z toho 49,6 % mužů. Holice se na tomto množství obyvatel podílí 37,4 %. Data jsou 
čerpána z údajů Českého statistického úřadu. 
Tabulka 3: Přírůstek a úbytek obyvatelstva (Vlastní zpracování dle informací z ČSÚ) 
Roky 2010 2011 2012 2013 2014 
Narozené děti 203 178 169 169 189 
Zemřelí (celkem) 149 149 172 161 166 
Přistěhovalí 312 315 300 336 333 
Vystěhovalí 277 255 265 262 272 
Průměrný věk 
obyvatelstva (roky) 
39,72 39,93 40,22 40,45 40,72 
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Graf 1: Přírůstek a úbytek obyvatelstva (Vlastní zpracování dle informací z ČSÚ) 
 
Nová výstavba, během které od roku 2009 do roku 2013 vzniklo ve správním 
obvodu 304 nových bytů, se projevila velkým přistěhovalectvím obyvatel, dokonce co 
se týče v přepočtu na obyvatele, tak jedním z největších v celém kraji. V tomto období 
na území Holic bylo postaveno 124 bytů. Přirozený přírůstek se do roku 2012 postupně 
zmenšoval až do záporných čísel, ale od dalšího roku se opět zvětšuje. Co se týče stáří 
obyvatelstva, tak to se neustále zvyšuje, i když se do nových domů stěhují převážně 
věkově podprůměrní obyvatelé.  Je to způsobeno skutečností, že obyvatel ve věku 65 let 
a více stále přibývá, v roce 2010 to bylo pouze 14,7 % obyvatelstva, ale díky rostoucí 
dlouhověkosti se tato hodnota v roce 2014 vyšplhala na 17,1 %. 
2.2.2 Nezaměstnanost 
Obce na Holicku nemohou nabídnout dostatek volných pracovních pozic pro 
všechny nezaměstnané osoby, které jsou evidovány úřadem práce. Vycházím z dat 
Českého statistického úřadu, jenž uvádí, že v roce 2013 bylo na 28 volných pracovních 
pozic 710 uchazečů evidovaných úřadem práce. Nezaměstnanost pro tento rok byla 
5,83 %. V následujícím roce se počet volných pracovních míst zvýšil na 44 pozic a 
počet evidovaných uchazečů se naopak snížil na 536. Tak se podíl nezaměstnaných 
osob na Holicku dostal na 4,4 %, což byla v tomto roce nejnižší nezaměstnanost mezi 
správními obvody v celém Pardubickém kraji. Z dlouhodobého hlediska se podíl 
nezaměstnaných osob vzhledem k aktivnímu obyvatelstvu (od 15 do 64 let) na Holicku 
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neustále pohybuje okolo 5 %. Velkou zásluhu na tom má dobrá dostupnost okolních 
krajských měst (Hradec Králové a Pardubice), kde je více volných pracovních pozic, 
proto získání práce je zde jednoduší a bývají zde i vyšší mzdy. Případně lidé mohou 
dojíždět i do blízkého Vysokého Mýta, Chrudimi nebo do mírně vzdálenějšího 
Rychnova nad Kněžnou nebo Litomyšle. 
2.3 Hospodaření města Holic v letech 2012-2015 
Hospodaření obce by mělo vycházet z podrobných analýz, proto zastupitelé 
připravují návrh rozpočtu na daný rok dlouho dopředu. Začínají soupisem 
předpokládaných daňových příjmů a běžných příjmů ze státního rozpočtu, aby následně 
mohli kalkulovat v jakém množství a na jakou činnost finance vydat. Zastupitelstvo také 
musí připravit podklady pro případné žádosti do různých dotačních programů, ať už se 
jedná o programy kraje nebo státu. Podobné je to také s žádostmi o spoluúčast 
financování různých projektů ze zdrojů evropské unie. 
V následující části bakalářské práce se zaměřím na hospodaření města 
v minulých třech letech. Vycházet budu ze zveřejněných povinných údajů, které jsou na 
webových stránkách města. Nejvíce však z návrhů rozpočtů a závěrečného účtu pro 
dané období. 
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2.3.1 Hospodaření města v roce 2012 
Tabulka 4: Rozpočet města v roce 2012, hodnoty v tis. Kč (Vlastní zpracování dle finančních 
výkazů města) 
  
Schválený 
rozpočet 
Upravený 
rozpočet 
Skutečný 
rozpočet 
plnění   
(%) 
Daňové příjmy 56 337,3 58 733,8 60 106,6 102,34 % 
Nedaňové příjmy 23 604,0 24 097,4 28 121,7 116,70 % 
Kapitálové příjmy 0,0 8 768,2 8 853,6 100,97 % 
Transfery 17 268,6 30 721,3 30 789,0 100,22 % 
Příjmy celkem 97 209,9 122 320,7 127 870,9 104,54 % 
Provozní výdaje 92 133,9 98 003,0 93 657,5 95,57 % 
Kapitálové výdaje 0,0 28 719,5 18 473,9 64,33 % 
Fond rozvoje 
města 0,0 10 906,1 1,7 0,02 % 
Výdaje celkem 92 133,9 137 628,6 112 133,1 81,48 % 
Saldo 5 076,0 -15 307,9 15 737,8   
 
Rozpočet byl schválen jako přebytkový, aby pokryl zdroje financí z minulých 
let. To se nakonec povedlo i díky tomu, že celkové výdaje byly využity pouze 
z 81,48 % k upravenému rozpočtu. Nejvíce se ušetřilo na kapitálových výdajích, 
protože několik projektů, s jejichž uskutečněním se počítalo v tomto roce, bylo nakonec 
odloženo. K ušetření kapitálových výdajů také velmi napomohlo spolufinancování 
Evropskou unií částkou necelých devíti miliónů korun při rekonstrukci Památníku 
Dr. Emila Holuba. 
Celková skutečná hodnota příjmů byla 127 870,9 tis. Kč. Největší podíl zde 
zastupují daňové příjmy, ale oproti schválenému i upravenému rozpočtu se zvedly 
příjmy z nedaňových položek. Největší zásluhu na tom má lesní kalamita, která byla 
v průběhu léta a způsobila větší těžbu dřeva. To vedlo k vyšším tržbám pro firmu, která 
si městský pozemek pronajímá a kromě nájemného městu platí i podíl ze zisku. 
Po následném vypořádání rozpočtu se musely vrátit účelové prostředky zpět do 
státního rozpočtu a to ve výši 45 918,10 Kč. 
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Největším procentem jsou zastoupeny daňové příjmy, ale přesto netvoří ani 
50 % z celkových příjmů. 
 
Zastupitelstvo 25.6.2012 zřídilo „Fond rozvoje města Holic“. Z fondu nakonec 
nebylo čerpáno a je k dispozici pro následující hospodářské období.  
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Graf 2: Podíl skutečných příjmů v roce 2012 (Vlastní zpracování) 
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Graf 3: Podíl skutečných výdajů v roce 2012 (Vlastní zpracování) 
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2.3.2 Hospodaření města v roce 2013 
Tabulka 5: Rozpočet města v roce 2013, hodnoty v tis. Kč (Vlastní zpracování dle finančních 
výkazů města) 
 
 V roce 2013 byl rozpočet schválen jako schodkový, protože očekávané příjmy 
byly pouze 106 313,4 tis. Kč a výdaje měly činit 120 340,9 tis. Kč. Skutečnost nakonec 
byla jiná, neboť se zvedly daňové i nedaňové příjmy, největší změna byla zaznamenána 
u kapitálových příjmů. Ty byly vyšší o 20 367,1 tis. Kč, a to z důvodu prodeje 
městských bytů, které nebyly na začátku roku rozpočtovány. 
Skutečné výdaje byly nakonec čerpány pouze ve výši 81,60 % k upravenému 
rozpočtu. Z těchto důvodů zůstal rozpočet přebytkový. Z toho vyplývá, že město může 
navýšit výdaje v příštím roce, a to jak kapitálové, tak běžné. Ale jelikož město 
nevyužilo ani všechny účelové dotace, které dostalo ze státního rozpočtu, muselo státu 
vrátit částku 16 793,53 Kč. Jedná se o část dotace, která byla určena na volby do 
poslanecké sněmovny, jež se konaly na podzim roku 2013. 
 
 
  
  
Schválený 
rozpočet 
Upravený 
rozpočet 
Skutečný 
rozpočet 
plnění 
(%) 
Daňové příjmy 67 826,0 70 594,3 76 937,0 108,98 % 
Nedaňové příjmy 23 441,0 25 928,4 29 374,1 113,29 % 
Kapitálové příjmy 0,0 20 056,6 20 367,5 101,55 % 
Transfery 15 046,4 24 343,0 24 347,1 100,02 % 
Příjmy celkem 106 313,4 140 922,3 151 020,3 107,17 % 
Provozní výdaje 92 961,6 120 528,8 98 649,7 81,85 % 
Kapitálové výdaje 27 379,3 43 714,1 35 376,2 80,93 % 
Výdaje celkem 120 340,9 164 242,9 134 020,9 81,60 % 
Saldo -14 027,5 -23 320,6 16 999,4   
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Podíl daňových příjmů se opět pohybuje kolem padesáti procent. Co se týče 
ostatních příjmů, tak ty jsou díky prodeji městských bytů velmi podobné a jsou ve výši 
okolo šestnácti procent. 
 
Provozní výdaje v tomto roce byly v podílu tři ku jedné ke kapitálovým 
výdajům, neboť město v tomto roce provedlo značné investice, například zateplení 
školních budov.  
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Graf 4: Podíl skutečných příjmů v roce 2013 (Vlastní zpracování) 
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2.3.3 Hospodaření města v roce 2014 
Tabulka 6: Rozpočet města v roce 2014, hodnoty v tis. Kč (Vlastní zpracování dle finančních 
výkazů města) 
  
Schválený 
rozpočet 
Upravený 
rozpočet 
Skutečný 
rozpočet 
plnění 
(%) 
Daňové příjmy 70 778,0 74 518,1 84 754,6 113,74 % 
Nedaňové příjmy 22 022,0 22 335,9 26 215,3 117,37 % 
Kapitálové příjmy 0,0 4 834,8 4 896,6 101,28 % 
Transfery 14 224,4 32 743,9 32 698,4 99,86 % 
Příjmy celkem 107 024,4 134 432,7 148 564,9 110,51 % 
Provozní výdaje 97 676,5 105 517,2 111 742,0 105,90 % 
Kapitálové výdaje 82 836,2 92 004,7 64 418,8 70,02 % 
Výdaje celkem 180 512,7 197 521,9 176 160,8 89,19 % 
Saldo -73 488,3 -63 089,2 -27 595,9   
 
V tomto roce byl schválen schodkový rozpočet, který byl dofinancován úvěrem 
a z Fondu rozvoje města a také ze zdrojů z minulých let. Nakonec saldo rozpočtu bylo 
záporné a to -27 595,9 tis. Kč. Největší zásluhu na tom měly vysoké kapitálové výdaje, 
které se vyšplhaly až do výše 64 418,8 tis. Kč. Je to oproti minulým rokům velký rozdíl, 
který byl způsoben výstavbou nové základní umělecké školy, která stála více než 
39 mil. Kč. 
Skutečné příjmy byly oproti schválenému rozpočtu větší tentokrát o 138,81 %, 
to vypovídá o jeho konzervativním sestavování. Nejvíce se oproti upravenému rozpočtu 
zvýšily daňové příjmy. Jedná se o příjmy, které souvisí s vývojem ekonomiky v daném 
roce a město mohlo jen těžko předpokládat, že nakonec budou tak velké. Přispěla k 
tomu změna v odvodech z loterií. Největší procentuální skok oproti upravenému 
rozpočtu byl v nedaňových příjmech. Ten byl způsoben splacenou půjčkou 950 tis. Kč 
od TJ Sokol a zvýšenými příjmy o 3 200 tis. Kč z pronájmu lesa, které nebyly zahrnuty 
v rozpočtu. 
Druhý nejvýznamnější příjem byl však z transferů jak z Evropské unie, tak i ze 
státního rozpočtu. Jednalo se o účelové dotace na zateplení budov dvou mateřských a 
jedné základní školy. 
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Graf 6: Podíl skutečných příjmů v roce 2014 (Vlastní zpracování) 
 
Z grafu vyplývá, že největší položkou byly daňové příjmy ve výši 57 % a 
nejmenší kapitálové 3 %. Po loňském částečném prodeji městských bytů, klesly příjmy 
z nájmu. 
Graf 7: Podíl skutečných výdajů v roce 2014 (Vlastní zpracování) 
 
Kapitálové výdaje by se ideálně měly pohybovat kolem 20 %, ale z důvodu 
výstavby nové základní umělecké školy se vyšplhaly až na 37 % celkových výdajů.  
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2.3.4 Hospodaření města v roce 2015 
Tabulka 7: Rozpočet města v roce 2015, hodnoty v tis. Kč (Vlastní zpracování dle finančních 
výkazů města) 
  
Schválený 
rozpočet 
Upravený 
rozpočet 
Skutečný 
rozpočet 
plnění 
(%) 
Daňové příjmy 75 600,0 80 666,4 86 324,6 107,01 % 
Nedaňové příjmy 20 428,5 21 290,2 20 137,8 94,59 % 
Kapitálové příjmy 0,0 3 428,1 3 428,1 100,00 % 
Transfery 14 093,7 18 704,6 18 691,6 99,93 % 
Příjmy celkem 110 122,2 124 089,3 128 582,1 103,62 % 
Provozní výdaje 99 307,5 114 180,3 107 361,1 94,03 % 
Kapitálové výdaje 28 819,9 49 162,0 20 838,1 42,39 % 
Výdaje celkem 128 127,4 163 342,3 128 199,2 78,48 % 
Saldo -18 005,2 -39 253,0 382,9   
 
V roce 2015 byl rozpočet schválen jako schodkový, a to -18 005,2 tis. Kč po 
úpravě se dostal do ještě většího záporu, ale nakonec skutečné výdaje byly oproti 
minulému roku menší o 47 961,6 tis. Kč a vyčerpali se pouze ze 78,48 % k upravenému 
rozpočtu. To nakonec vedlo k téměř vyrovnanému rozpočtu, který skončil v přebytku 
382,9 tis Kč. Velmi za upraveným rozpočtem zůstaly kapitálové výdaje, které byly 
čerpány jen ze 42,39 %, je to z důvodu, že některé akce nakonec nebyly v tomto roce 
zrealizovány, nebo profinancovány. S těmito výdaji je dále počítáno do dalšího roku, 
jedná se například o nákup požárního auta za 7 100 tis. Kč. 
Celkové příjmy v roce 2015 byly ve výši 128 582,1 tis. Kč, což je 103,62 % 
k upravenému rozpočtu. Největší položkou byly opět daňové příjmy, ty se však 
v průběhu prvního pololetí nevyvíjely podle plánovaných předpokladů, a to že se naplní 
na více, než 100 % se ukázalo až ke konci roku. Naopak nedaňové příjmy se v celkové 
výši získat nepodařilo. Příčinou byla neuskutečněná těžba dřeva, z důvodů velkého 
sucha a také napadení stromů škůdci, což si vyžádalo ošetření lesa. Tímto město 
v tomto rozpočtovém období přišlo o částku přibližně 306 tis. Kč. Transfery poskytnuté 
ze státního rozpočtu na výkon státní správy byly v poměru 74,82 % k celkovým 
skutečným transferům, zbytek byly účelové neinvestiční dotace. Největší částka byla 
poskytnuta na sociálně právní ochranu dětí, a to ve výši 1 551,6 Kč.  
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Graf 8: Podíl skutečných příjmů v roce 2015 (Vlastní zpracování) 
 
Daňové příjmy se za sledované období dostali do největšího poměru k celkovým 
příjmům a to až k 67 %. 
Graf 9: Podíl skutečných výdajů v roce 2015 (Vlastní zpracování) 
 
Kvůli malému využití kapitálových investic, byl poměr provozních výdajů 84 %, 
což není optimální a značí to malé investice v průběhu roku. 
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2.3.5 Shrnutí hospodaření města Holic v letech 2012-2015 
Z následujících grafů vyplývá vývoj hospodaření města v daném období. 
V letech 2012 a 2013 hospodařilo s přebytkem, aby v následném roce mohlo tyto 
finance investovat do postavení základní umělecké školy. V roce 2015 bylo hospodaření 
téměř vyrovnané, ale nakonec skončilo velmi mírným přebytkem. 
 
  
ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015
Skutečný příjem 127 870,9 151 020,3 148 564,9 128 582,1
Skutečný výdej 112 133,1 134 020,9 176 160,8 128 199,2
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Graf 10: Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2012-2015 (Vlastní zpracování) 
Graf 11: Vývoj hodnoty salda v letech 2012-2015 (Vlastní zpracování) 
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2.4 Finanční analýza 
V následující kapitole se zaměřím na horizontální a vertikální analýzu, na 
ukazatele zadluženosti (celková zadluženost a koeficient samofinancování) a ukazatele 
likvidity (běžná likvidita, pohotová likvidita a okamžitá likvidita). 
2.4.1 Horizontální a vertikální analýza 
Pro horizontální a vertikální analýzu jsou potřeba údaje z rozvahy města, které 
mi poskytl finanční odbor. Pracuji s údaji pro rok 2012 až 2015. Tato analýza ukazuje 
procentuální změny položek, jako jsou celková aktiva, celková pasiva, dlouhodobý 
majetek apod., ve zkoumaném období. 
Tabulka 8: Výňatek z rozvahy pro roky 2012-2015, hodnoty v tis. Kč (Vlastní zpracování dle 
účetních výkazů města) 
 
Horizontální analýza 
Horizontální analýza nám pomáhá určit vývoj trendu u vybraných položek. Pro 
její výpočet se používá vzorec: 
změna [%] = (zkoumaný rok − rok minulý)/(rok minulý) ∗ 100 
  
Rok 2012 2013 2014 2015 
Aktiva celkem 575 609,1 666 794,8 725 851,2 733 415,4 
Stálá aktiva celkem 531 265,1 604 808,4 670 970,8 680 697,1 
Dlouhodobý nehmotný majetek 2 117,4 1 992,8 1 868,3 1 683,9 
Dlouhodobý hmotný majetek 438 227,8 510 817,0 573 927,7 583 967,1 
Dlouhodobý finanční majetek 90 919,9 90 919,9 95 046,1 95 046,1 
Dlouhodobé pohledávky 0,0 1 078,7 128,7 0,0 
Oběžná aktiva 44 344,0 61 986,4 54 880,4 52 718,3 
Pasiva celkem 575 609,1 666 794,8 725 851,2 733 415,4 
Vlastní zdroje 560 037,3 640 621,4 667 750,6 678 998,9 
Cizí zdroje 15 571,8 26 173,4 58 100,6 54 416,5 
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 Tabulka 9: Horizontální analýza (Vlastní zpracování) 
 
Vertikální analýza 
Aby komentář k horizontální analýze byl co nejpřesnější, tak je potřeba provést 
ještě vertikální analýzu abychom znali i změny vnitřní struktury rozvahy. Jelikož se 
jedná o poměr daných prvků vzhledem k celkovým aktivům nebo celkovým pasivům, 
tak se spočítá jako zkoumaný prvek lomeno celková aktiva (nebo pasiva). A vzhledem 
k tomu, že výsledek je vyjádřen v procentech, tak je třeba se výsledný poměr vynásobit 
stem. 
Tabulka 10: Vertikální analýza (Vlastní zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 2015 
Aktiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Stálá aktiva celkem 92,30 % 90,70 % 92,44 % 92,81 % 
Oběžná aktiva 0,37 % 0,30 % 0,26 % 0,23 % 
Pasiva celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Vlastní zdroje 97,29 % 96,07 % 92,00 % 92,58 % 
Cizí zdroje 2,71 % 3,93 % 8,00 % 7,42 % 
 
  
2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Absolutn
í hodnota 
% 
Absolutn
í hodnota 
% 
Absolutn
í hodnota 
% 
Aktiva celkem 91 185,7 15,84 % 59 056,4 8,86 % 7 564,2 1,04 % 
Stálá aktiva celkem 73 543,3 13,84 % 66 162,4 10,94 % 9 726,3 1,45 % 
Dlouhodobý 
nehmotný majetek 
-124,6 -5,88 % -124,5 -6,25 % -184,4 -9,87 % 
Dlouhodobý hmotný 
majetek 
72 589,2 16,56 % 63 110,7 12,35 % 10 039,4 1,75 % 
Dlouhodobý 
finanční majetek 
0,0 0,00 % 4 126,2 4,54 % 0,0 0,00 % 
Dlouhodobé 
pohledávky 
1 078,7 X -950,0 -88,07 % -128,7 X 
Oběžná aktiva 17 642,4 39,79 % -7 106,0 -11,46 % -2 162,1 -3,94 % 
Pasiva celkem 91 185,7 15,84 % 59 056,4 8,86 % 7 564,2 1,04 % 
Vlastní zdroje 80 584,1 14,39 % 27 129,2 4,23 % 11 248,3 1,68 % 
Cizí zdroje 10 601,6 68,08 % 31 927,2 121,98 % -3 684,1 -6,34 % 
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Komentář horizontální a vertikální analýzy 
V průběhu sledovaného období aktiva neustále rostla, největší podíl na tom měl 
pokaždé dlouhodobý hmotný majetek, který rostl i mezi lety 2012 a 2013, a to o 
72 589,2 tis. Kč (nárůst o 16,56 %), přestože město prodávalo byty ze svého vlastnictví 
(prodalo jich 80). Navýšení rozvahové položky nastalo, jelikož město na svém majetku 
ve velké míře provedlo technické zhodnocení a získalo do svého majetku nové 
pozemky. Z vykoupených mají největší hodnotu pozemky v lokalitě Pod Homolí, 
sokolský park a rybník Statecký, dále byly od státu bezúplatně získány pozemky 
fotbalového stadionu. V následujícím roce, kdy proběhl odprodej dalších devíti bytů, 
nárůst aktiv přetrvával, jelikož město investovalo do technického zhodnocení budov, 
převážně zateplením. 
Další položkou, kde probíhaly velké změny, byla oběžná aktiva, která v roce 
2014 vzrostla o 17 642,4 tis. Kč (o 39,79 %), příčinou byly změny v krátkodobém 
finančním majetku. Velký vliv měl fond pro rozvoj města, který byl založen v roce 
2012 z důvodů značných finančních příjmů z prodeje městských bytů, v následujícím 
roce na něj bylo připsáno dalších téměř 20 milionů korun z hospodaření v roce 2013. 
Posléze došlo k čerpání z fondu na různé investice. 
U vertikální analýzy můžeme pozorovat, že ve sledovaném období se v rozvaze 
mění struktura pasiv. V roce 2012 byly cizí zdroje zastoupeny pouze 2,71 %, ale v roce 
2014 se vyšplhaly až na 8,00 %. A v horizontální analýze můžeme pozorovat, že cizí 
zdroje nejdříve vzrostly o 10 601,6 tis. Kč (o 68,08 %) a v následujícím roce o dalších 
31 927,2 tis. Kč (o 121,98 %). Je to v důsledku stavby základní umělecké školy, která 
byla započata v roce 2013, kdy vznikaly krátkodobé závazky u dodavatelů ve výši přes 
sedm mil. Kč. Během roku 2014 proběhlo čerpání dlouhodobého úvěru, který byl 
poskytnut od Komerční banky, a.s. a vznikl dlouhodobý závazek ve výši 28 mil. Kč. 
Následující rok už má vývoj cizích zdrojů klesající tendenci, protože další závazky 
nevznikaly a město své půjčky splácelo. 
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2.4.2 Ukazatelé zadluženosti 
Spadá sem ukazatel celkové zadluženosti a koeficient samofinancování. 
Celková zadluženost 
Její pomocí zjistíme kolik procent aktiv je financováno pomocí cizích zdrojů. 
Z toho vyplývá, že vzorec pro výpočet je: 
celková zadluženost = (cizí zdroje)/(celková aktiva) ∗ 100 
Tabulka 11: Celková zadluženost (Vlastní zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 2015 
Celková aktiva 575 609,1 666 794,8 725 851,2 733 415,4 
Cizí zdroje 15 571,8 26 173,4 58 100,6 54 416,5 
Celková 
zadluženost 
2,71 % 3,93 % 8,00 % 7,42 % 
 
V roce 2012 byla zadluženost velmi nízká a zastoupena hlavě krátkodobými 
závazky. V roce 2013 se začal čerpat úvěr na vybudování nové základní umělecké 
školy, který se v převážné výši dočerpal až v roce 2014, v tomto roce to byla částka 
23 099,9 tis. Kč. Celý úvěr ve výši 28 mil. Kč městu poskytla Komerční banka, a. s. 
Doba splácení tohoto dluhu je dohodnuta na deset let a se splácením se začalo hned 
v roce 2015. 
V roce 2014 se však mezi dlouhodobé závazky také započítalo technické 
zhodnocení majetku města. Jednalo se o projekt EPC, který je zaměřen na modernizaci 
elektrických zařízení s dopadem na snížení výdajů energií, na zlepšení životního 
prostředí a také by měl zlepšit komfort dětí ve školkách a školách, protože potřebná 
modernizace starých kotelen proběhla ve dvou základních školách, třech školkách a 
kulturním domě. Jednalo se zde i o výměnu hlavic na topení, což poskytlo možnost, 
každou místnost vytopit na různou teplotu dle potřeby. Jelikož se jedná o moderní 
zařízení, může zde probíhat dálkový dohled z dispečinku společnosti MVV Energie CZ 
a.s., která celý projekt EPC pro město zřizovala. Tato data musí být kontrolována jak 
městem, tak i dodavatelem, protože společnost smluvně garantovala úspory energie až o 
29 mil. korun. Kdyby se prokázalo, že tato úspora nevznikla, tak společnost musí 
chybějící zbytek uhradit. Vysoký podíl na úsporách má jak výměna vnitřního osvětlení 
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už zmíněných budov, tak i změna celého veřejného osvětlení, kdy byly obyčejné 
žárovky nahrazeny moderními LED svítilnami. Tímto krokem by spotřeba elektrické 
energie veřejného osvětlení měla klesnout o 70 %. Město zvolilo tuto metodu i proto, že 
financování prováděla firma MVV Energie CZ a.s. sama na své náklady. Když městu 
byla v září 2014 investice předána, neplatilo celou částku najednou ze svého rozpočtu, 
ale byla uhrazena Československou obchodní bankou, a.s. Tím městu Holice vznikl 
dlouhodobý závazek ve výši 24 265 172 Kč, který bude deset let bance splácet. První 
splátka tohoto závazku proběhla hned v roce 2014. Splátky by měli být financovány 
z ušetřených peněz za energie po provedené modernizaci a město předběžně počítá 
s tím, že celkové úspory budou mnohem vyšší než garantovaných 29 mil. Kč.78 
Koeficient samofinancování 
Tento koeficient naopak ukazuje jak moc je město soběstačné a kolik procent 
svých aktiv pokrývá z vlastních zdrojů bez pomoci finančních institucí, jako jsou 
například banky. Jak z předchozí věty vyplývá, tak vzorec pro výpočet je: 
koeficient samofinancování = (vlastní kapitál)/(vlastní zdroje) ∗ 100 
Tabulka 12: Koeficient samofinancování (Vlastní zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 2015 
Celková aktiva 575 609,1 666 794,8 725 851,2 733 415,4 
Vlastní kapitál 560 037,3 640 621,4 667 750,6 678 998,9 
koeficient 
samofinancování 
97,29 % 96,07 % 92,00 % 92,58 % 
 
Z výsledku vidíme, že nejlépe na tom Holice byly v letech 2012 a 2013. 
Následně, jak již ukázali předchozí ukazatelé, město začalo čerpat úvěry, proto procento 
krytí celkových aktiv vlastním kapitálem začalo klesat k 92 %. 
2.4.3 Ukazatelé likvidity 
Určují se tři druhy likvidity, a to běžná, pohotová a okamžitá. 
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Běžná likvidita 
Říká, kolikrát by celková oběžná aktiva pokryla krátkodobé závazky. 
Doporučená hodnota se u tohoto koeficientu pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2,5. 
Ministerstvo financí, které sleduje hospodaření obcí, vydalo pokyn, že běžná likvidita 
nesmí být v rozmezí od 0 do 1. Vzorec pro výpočet koeficientu je:79 
běžná likvidita = (oběžná aktiva)/(krátkodobé závazky) 
Tabulka 13: Běžná likvidita (Vlastní zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 2015 
Oběžná aktiva 44 344,0 61 986,4 54 880,4 52 718,3 
Krátkodobé závazky 12 561,8 21 173,3 13 489,7 14 086,4 
Běžná likvidita 3,53 2,93 4,07 3,74 
 
Hodnota běžné likvidity ve sledovaném období neustále kolísá, ale do 
doporučených hodnot se ani jednou nedostane. Nejnižší je v roce 2013, kdy koeficient 
je 2,93, ale hned následující rok je hodnota naopak nejvyšší, a to dvojnásobná oproti 
doporučení. 
V roce 2013 se oběžná aktiva navýšila o více než 17 mil. Kč, jelikož město si 
nechalo na svých účtech přebytek z hospodaření za rok 2012. Ale přesto se koeficient 
udržel na minimu, protože v krátkodobých závazcích se o 6 mil. Kč zvýšily závazky 
dodavatelům a o 2 mil. se zvýšily také výnosy příštích období. Naopak v roce 2014 je 
hodnota běžné likvidity nejvyšší, protože závazky dodavatelům byly uhrazeny. 
Pohotová likvidita 
Jelikož město zásoby netvoří, tak je pro nás tento výpočet bezpředmětný. 
Vypočtená data by byla zcela shodná jako u běžné likvidity. Vzorec pro výpočet je:80 
pohotová likvidita = (oběžná aktiva − zásoby)/(krátkodobé závazky) 
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Okamžitá likvidita 
Stanoví, kolikrát může město splatit krátkodobé závazky svými finančními 
prostředky, které má okamžitě k dispozici. U podniků by se měla okamžitá likvidita 
pohybovat v rozmezí 0,2 až 0,5. Takže není třeba mít tolik těchto finančních prostředků, 
aby nedocházelo k jejich neefektivnímu využití. Vzorec pro výpočet okamžité likvidity 
je:
81
 
okamžitá likvidita = (finanční majetek)/(krátkodobé závazky) 
Tabulka 14: Okamžitá likvidita (Vlastní zpracování) 
Rok 2012 2013 2014 2015 
Peněžní prostředky 33 489,2 52 384,6 47 443,7 43 554,3 
Krátkodobé závazky 12 561,8 21 173,3 13 489,7 14 086,4 
Okamžitá likvidita 2,67 2,47 3,52 3,09 
 
U okamžité likvidity nejsou pozorovány moc velké rozdíly oproti té běžné, 
protože jak již bylo řečeno, město netvoří zásoby a navíc peněžní prostředky během 
sledovaného období nikdy netvořily méně než 75 % celkových oběžných aktiv. 
Velký vliv na likviditu má vytvoření fondu rozvoje města v roce 2012. Fond byl 
zřízen během prodeje městských bytů, jelikož vznikly velké přebytky v rozpočtu. I 
proto se okamžitá likvidita vyšplhala až do výše 2,67, neboť se ve fondu nahromadilo 
téměř 11 mil. Kč. V příštím roce se dle návrhu rozpočtu měl fond zcela vyčerpat, ale 
nakonec k tomu nedošlo, naopak další prodej bytů způsobil, že do fondu přibylo dalších 
necelých 20 mil. Kč. I přesto, že fond města velmi vzrostl, okamžitá likvidita zůstala 
díky zvětšení krátkodobých závazku v podobné výši jako předchozí rok. Důvodem, jak 
již bylo zmíněno, byly závazky dodavatelům. 
V roce 2014 byla okamžitá likvidita na nejvyšší úrovni, dosáhla koeficientu 
3,52. Z fondu města byly správně odčerpány peníze ve výši 25 mil. Kč na posílení 
rozpočtu, protože v tomto roce byl schválen schodkový rozpočet, jelikož probíhalo 
zateplení školních budov, dokončení výstavby základní umělecké školy a také se 
financoval projekt bezpečné dopravy po městě. V tomto roce má na výši finančních 
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prostředků největší podíl základní běžný účet, kde byl na konci roku zůstatek přes 36 
mil. Kč. Takto vysoké finančních prostředky jsou k dispozici pro další rok díky 
získaným dotacím na projekt zateplení školních budov ze státního rozpočtu i ze zdrojů 
Evropské unie. Během roku 2015 zůstaly krátkodobé závazky v téměř shodné výši jako 
předchozí rok, ale zmenšily se peněžní prostředky. Úbytek zaznamenal běžný účet 
města. Na konci roku zde bylo necelých 17 mil. Kč. Důvodem bylo vrácení prostředků, 
kterými byly předfinancovány projekty, které následně byly zaplaceny získanými 
dotacemi, do fondu rozvoje města. 
Hodnocení likvidity 
Likvidita města Holic není optimální, protože velmi převyšuje doporučené 
hodnoty. Nejvyšší odchylka od doporučených hodnot byla v roce 2014 u okamžité 
likvidity. A to i po čerpání finančních prostředků na projekt, na který se v předchozích 
letech prodejem bytů šetřilo. Město by mělo tento problém řešit, jelikož finance, které 
nejsou nijak investovány nebo nejsou aspoň na termínovaných účtech, se znehodnocují 
vlivem působící inflace. Během období 2012 až 2015 byla inflace nejvyšší v roce 2012, 
v následujícím roce klesla o více než polovinu a tento klesající trend přetrvával do roku 
2015, kdy průměrná roční míra inflace byla 0,3 %.82 
2.5 SWOT analýza 
Při SWOT analýze se zkoumá vnitřní i vnější prostředí vybrané organizace. Já 
budu analyzovat mikroregion Holicko. Nejprve je důležité se zaměřit na jeho silné (S) a 
slabé (W) stránky, následně lze zkoumat okolí. Bere se ohled na možné budoucí 
příležitosti (O) a hrozby (T) z vnějšího prostředí. Po určení těchto ukazatelů by se město 
mělo zaměřit na rozvoj silných stránek a snažit se co nejvíce omezit ty slabé.83 
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Tabulka 15: SWOT analýza Holic (Vlastní zpracování dle webu holice.eu84) 
Prostředí Silné stránky (S) slabé stránky (W) 
V Kladné saldo migrace Roste počet neobydlených bytů 
N 
Vysoký podíl obyvatel v 
produktivním věku 
Absence plaveckého bazénu, nebo 
koupaliště 
I Zastoupení středního školství 
Podíl obyvatel s vysokoškolským 
vzděláním pod průměrem kraje 
T 
Ř 
Míra nezaměstnanosti pod 
krajským průměrem 
Absence průmyslové zóny pro 
investory 
N 
Geografická poloha blízko velkých 
měst 
Absence ubytovacích zařízení 
hotelového typu 
Í Existence čističky odpadních vod Absence městské hromadné dopravy 
  Příležitosti (O) Hrozby (T) 
V Rozvoj nových technologií Nárůst nezaměstnanosti 
N Příchod nových investorů Stárnutí obyvatelstva 
Ě Vznik průmyslové zóny 
Omezování provozu kulturních a 
sportovních zařízení 
J Rozvoj dalšího vzdělávání 
Komplikace se spolufinancováním 
projektu z fondu EU 
Š Modernizace sportovního zařízení 
Vliv jednoho velkého podniku na 
zaměstnanost 
Í 
Možnost čerpání prostředků 
z fondu EU 
Odchod mladých a kvalifikovaných 
osob do větších měst 
 
2.5.1 Silné stránky 
Po výstavbě nové části sídliště se sem začalo stěhovat nové obyvatelstvo, 
převážně rodiny s dětmi, což poskytlo Holicím novou pracovní sílu. Holice jsou 
perspektivním místem pro rodiny, přispívá tomu dobře rozvinuté školství včetně 
všeobecného gymnázia a střední školy automobilní. 
2.5.2 Slabé stránky 
Mnoha obyvatelům chybí ve městě koupaliště, krytý bazén, případně krytá 
ledová plocha. Toto téma se již dostalo do několika předvolebních kampaní politických 
stran před komunálními volbami, přesto žádná z těchto staveb dosud nebyla 
realizována. Pro větší přiliv investic pomocí různých investorů zde chybí průmyslová 
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zóna, kde by mohli vzniknout nové pracovní pozice. Holice sice do města lákají turisty 
na památky týkající se Dr. Emila Holuba, ale ve městě chybí vícekapacitní ubytování 
hotelového typu, ve kterém by se turisté mohli ubytovat. 
2.5.3 Příležitosti 
Motivace investorů k příchodu do města vybudováním průmyslové zóny. Došlo 
by tak ke vzniku nových pracovních pozic, přilákalo by to další pracovní sílu, což by 
pomohlo i k dalšímu rozvoji obchodu a drobných živnostníků a zároveň ke zvýšení 
daňových příjmů města. Od vstupu České republiky do Evropské unie je pro každou 
obec dobrou příležitostí žádat o různé dotace pro rozvoj města. V Holicích by bylo 
možno je využít například k rekonstrukci sportovní haly nebo revitalizaci sportovního 
areálu s fotbalovým stadionem. Tato možnost bude probrána v návrhové části 3.3. 
2.5.4 Hrozby 
Značnou hrozbou je odchod mladých a kvalifikovaných lidí do blízkých velkých 
měst s širší nabídkou práce a vyšší finanční odměnou. S tím úzce souvisí stárnutí 
obyvatelstva. Je zde také obava, že může skokově vzrůst nezaměstnanost, protože se 
zde vyskytují dva velké podniky, které zaměstnávají velké procento pracujícího 
obyvatelstva, a při případném omezení jejich provozu by mohlo dojít k následnému 
propouštění. Při současné komplikované legislativě je hrozbou možné nepřiznání dotace 
u již realizovaných projektů, jelikož Evropská unie poskytuje dotace až po jejich 
ukončení a tak hrozí vznik značného finančního dluhu. 
2.6 Plánované projekty Holic 
Po volbách do zastupitelstva, které se konaly v roce 2012, byl vytvořen plán 
rozvoje města pro rok 2013 až 2020. Na prvním místě v tomto plánu stojí, že město 
chce zvýšit kvalitu svého majetku. Co se týče zateplení vybraných školních budov, tak 
tento cíl je již splněn. Další rekonstrukce se plánují pro prostory ke sportovnímu vyžití. 
V roce 2016 se plánuje rekonstrukce dalšího majetku a to přesněji městské 
sportovní haly. Zde jsou potřebné investice, protože sociální zařízení pro sportovce a 
šatny k převlékání jsou velmi staré a téměř v havarijním stavu. V rámci oprav se 
zároveň bude předělávat strop, který je také postarší a velmi nepraktický, například pro 
výměnu žárovek se pokaždé museli pozvat místní horolezci, aby výměnu světel 
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provedli. Pro tento projekt byl vytvořen finanční plán už v dřívějších letech a už během 
plánování se počítalo s využitím dotací z Evropské unie. Tyto dotace však doposud 
nebyly schváleny. Ale tento rok již prý rekonstrukce haly opravdu proběhne a to 
v každém případě, protože oprava by se už více odkládat neměla. Podle plánu, který 
počítal s dotacemi, by měla rekonstrukce haly vyjít na částku přes 20 mil. Kč, ale jestli 
nakonec dotace nebudou schváleny, tak se plán financování bude muset poupravit a 
nějaké návrhy se zruší, aby se ušetřilo. Vedení města předpokládá, že kdyby 
rekonstrukce proběhla pouze z vlastních finančních prostředků, konečná částka by byla 
zredukována na 17 mil. Kč, případně i méně. 
Po opravách městské haly bude následovat revitalizace sportovního stadionu. 
Postupně se bude předělávat tribuna, zázemí pro sportovce, fotbalové hřiště, atletické 
části včetně 400 metrové dráhy a také škvárové hřiště, které se nachází v sousedství. 
Očekává se, že částka na celou rekonstrukci tohoto objektu se vyšplhá přes 80 mil. Kč. 
Tato revitalizace bude dlouhodobá, předpokládá se, že bude probíhat přes dvě volební 
období. Jednotlivé opravy budou probíhat podle potřeby a také podle obdržených 
dotací. Jestliže město na nějaký úsek tohoto projektu získá účelovou dotaci, tak se bude 
předělávat přednostně právě tato část. Podle technického stavu majetku by se mělo začít 
revitalizací tribuny pro diváky. 
Zatím poslední z plánovaných projektů je výstavba muzea cyklistiky a 
motokrosu. Důvodem k postavení takové budovy je slavný motokrosový okruhu 
v Poběžovicích, které jsou hned v sousedství Holic a také skutečnost, že zde sídlí 
cyklistický klub, který městu věnoval velké množství historických kol. Pražskými 
architekty byla k tomuto projektu sestavena studie, která byla prezentována na poslední 
schůzi zastupitelstva. Prezentace byla zdařilá, ale vedení města úplně k tomuto projektu 
nepřesvědčila. To zaujalo postavení, že pro občany Holic nemá tento projekt moc velký 
přínos a plánují jej podpořit, pouze pokud se najde investor, který by zafinancoval 
alespoň 90 % nákladů na výstavbu takové budovy. Tomuto návrhu nepřispívá ani to, že 
nesplňuje parametry žádného současného dotačního programu vypisovaného jak 
Evropskou unií, tak ze strany státu. 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 
Po provedené analýze hospodaření Holic, bych rád v této části městu předložil 
některé návrhy, které by mohly být realizovány pro zlepšení hospodářské situace. Jak 
z analýzy vyplynulo, největší nedostatek je ve využívání oběžných aktiv, hodnoty u 
likvidity jsou vychýleny hodně nad doporučené limity. Proto své návrhy zaměřím na 
možnosti využití těchto přebytečných aktiv, aby nedocházelo ke zbytečnému 
znehodnocování finančního majetku. 
Podle výsledků okamžité likvidity by mělo město mnohem lépe využívat své 
finanční prostředky. Jelikož se jedná o hospodaření města, zaměřím se více na běžnou 
likviditu, protože její hodnoty byli okamžité likviditě velmi podobné, jelikož oběžná 
aktiva jsou převážně tvořena právě financemi. Jak již bylo řečeno dříve, u měst 
pohledávky nemají moc velké zastoupení a zásoby se zde nevytváří vůbec. 
Pro své návrhy budu vycházet z předpokladů, že krátkodobé závazky města se 
budou dále pohybovat kolem 14 mil. Kč, přestože v posledních letech, vyjma roku 
2013, kde kvůli výstavbě skokově vzrostli, ale následující rok byly pokryty dotací, měly 
mírně rostoucí tendenci. Dále zohledním doporučené rozmezí běžné likvidity, které je 
v intervalu od 1,5 do 2,5. Aby město mělo možnost případně některé projekty 
spolufinancovat, budu se držet maximální doporučené hranice tedy 2,5. Takže při tomto 
koeficientu a předpokládaných krátkodobých závazcích 14 mil. Kč by město mělo 
vlastnit 35 mil. Kč v oběžných aktivech. Tato hranice je však značně překročena, a to o 
částku 17 mil. Kč. Proto navrhuji, aby v této výši byla oběžná aktiva snížena, především 
krátkodobý finanční majetek, neboť pak by se vylepšila i hodnota okamžité likvidity. 
Hodnota okamžité likvidity bude sice stále dost vysoká, ale jelikož jsou plánovány 
výdaje, nebude to tak velkou vadou. 
Návrhy zní: 
 Investiční podílové fondy 
 Splacení části úvěru 
 Investice do vlastního majetku 
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3.1 Investiční podílové fondy 
Nejdříve jsem zvažoval variantu vkladu těchto prostředků na termínované účty. 
Po bližším prozkoumání podmínek jsem však zjistil, že nabízený úrok je pouhých 
0,02 % p.a.. Další možností jsou spořící účty u nichž už je nabídnuta větší úroková 
sazba od 0,02 % až 0,07 % p.a. Tyto údaje poskytla Komerční banka, a.s. Tuto instituci 
jsem zvolil proto, že tato banka spravuje účet města. Jelikož toto je zde dlouholetým 
dobrým klientem, lze předpokládat, že při případné další spolupráci budou nabídnuty 
nadstandardní podmínky. I přesto, vzhledem k průměrné roční inflaci, pro rok 2015 je 
0,3 % (údaj z Českého statistického úřadu), se nejeví ani tento finanční produkt příliš 
vhodný. Další možností je investice do investičních podílových fondů. Výnosnost je zde 
daleko lepší, vše ovšem záleží na výši rizika, kterou si město zvolí. Doporučoval bych 
konzervativní, kde není téměř žádné riziko ztráty finančních prostředků, neboť tyto jsou 
investovány výhradně do dluhopisů. Zisk pak následně pokryje inflaci a ještě peníze 
mírně zhodnotí. Komerční banka, a.s. u těchto fondů nabízí výpomoc ze strany svého 
investičního manažera, který finance spravuje v souladu s tržní ekonomickou situací 
tak, aby mohly být vložené prostředky optimálně zhodnoceny. Tento manažer se věnuje 
klientům, jejichž investice je větší než 250 tis. Kč., což město nemá problém splnit. 
Následně jsou prostřednictvím elektronických výpisů klientovi podávány informace o 
stavu jeho finančního majetku a to jak čtvrtletně, tak i při každé uskutečněné změně v 
portfoliu. Významnou výhodou této varianty je skutečnost, že peníze nejsou nijak 
časově vázány, v případě potřeby je možné je čerpat v řádu týdne.85 
Tabulka 16: Návrhy k investičním podílovým fondům (vlastní zpracování dle webu komerční 
banky
86
) 
  
Konzervativní 
strategie 
Balancovaná 
strategie 
Dynamická 
strategie 
Náklady na 
zavedení 
17 mil. Kč 17 mil. Kč 17 mil. Kč 
Doporučená doba 
vkladu 
3 roky 4 roky 6 let 
Míra kolísání 
portfolia 
2 % - 5 % 5 % - 15 % 15 % - 25 % 
Rozdíl 
 -340.000 Kč až 
850.000 Kč 
-850.000 Kč až 
2.550.000 Kč 
 -2.550.000 Kč až 
4.250.000 Kč 
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3.2 Splacení části úvěru 
Jak již bylo řečeno, Holice by měli lépe využívat svůj finanční majetek. Jeho 
nadměrná výše na účtu města je kontraproduktivní, pokud neslouží jako nutná záloha. 
Město od počátku roku 2015 splácí finanční úvěr ve výši 28 mil. Kč poskytnutý 
Komerční bankou, a.s. na výstavbu základní umělecké školy s pevnou úrokovou sazbou 
ve výši 1,59 % p.a. (platba úroku vždy poslední den v měsíci). Úvěr je zatížen fixním 
měsíčním poplatkem padesát korun za jeho správu (splatný první den v měsíci), splátka 
jistiny (probíhá vždy dvacátý den v měsíci) je ve výši 233 334,00 Kč měsíčně. Pro 
případnou možnost prostudování zmíněného úvěru je v závěrečných přílohách vložen 
celý splátkový kalendář (příloha č. 7). 
Zhodnotím situaci ke dni 30.6.2016. Nesplacená část úvěru bude ve výši 
23 799 988 Kč. Jak jsem na začátku návrhové části vypočítal, město by mělo svoje 
finanční prostředky zredukovat alespoň o 17 mil. Kč. Doporučuji částečnou úhradu 
tohoto úvěru, přičemž, čím dříve bude částka uhrazena, tím bude snížení celkových 
úroků větší. Současným hospodařením město přichází jednak o hodnotu 
neinvestovaných peněz díky inflaci, a pak také o finance ve výši úroků a poplatků za 
poskytnutý úvěr. Pokud by město vynaložilo našetřené finance (17 mil. Kč) na 
částečnou úhradu úvěru, zkrátila by se doba splácení o šest let. Na padesátikorunových 
poplatcích by tak ušetřilo 3 600 Kč. Z celkových plánovaných úroků, které byly 
vypočteny ve výši 2 663 022 Kč, by ušetřilo více než 50 % této částky, jelikož tato doba 
šesti let (do 30.6.2022) odpovídá úrokům ve výši 1 493 498 Kč. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nemám k dispozici smlouvu k tomuto úvěru, nemohu zaručit úsporu 
přesně v této výši, protože je možné, že banka předčasné splacení části úvěru podmiňuje 
nějakým poplatkem. 
Při splacení úvěru finančními prostředky, které přesahují doporučené rozmezí 
koeficientů likvidity, je třeba zohlednit znehodnocení inflací, která by v případě 
ponechání těchto prostředků na účtu působila. Dle údajů Českého statistického úřadu, ze 
kterých vychází, že bude průměrná roční míra inflace pro rok 2016 s největší 
pravděpodobností 0,4 %, dále budu předpokládat, že město by peníze nemělo na účtu 
celých šest let, ale z důvodu plánovaných investic, třeba jen dva roky a pro oba roky 
budu počítat s mírou inflace 0,4 %, pak po těchto dvou letech ztratí na hodnotě o částku 
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135 189 Kč. (Velikost ztráty inflací byla vypočtena z částky 17 mil. Kč nevyužívaných 
po dobu dvou let pomocí kalkulátoru inflace dostupné na internetu.87) 
Takže celkové úspora tohoto návrhu by měla být 1 497 098 Kč, v případě, že 
banka částečné splacení nijak nesankcionuje. K tomu můžeme přičíst ušetřenou částku 
z inflace, která byla vypočtena na 135 189 Kč. 
Tabulka 17: Návrh k částečné splátce úvěru (Vlastní zpracování) 
Výše zbývající splátky (30.6.2016) 23.799.988 Kč 
Částka ke splacení 17 mil. Kč 
Náklady Případné bankovní poplatky 
Úspora v úrocích a poplatcích 1.497.098 Kč 
Vypočtena inflace ze 17 mil. Kč na 
2 roky 
135.189 Kč 
Úspora po započítání inflace 1.632.287 Kč 
 
3.3 Investice do vlastního majetku 
Jelikož Holice plánují rekonstrukci sportovních zařízení, domnívám se, že 
nejlepší variantou investice financí, které jsou dle koeficientů běžné likvidity k 
dispozici a zbytečně na ně působí už delší dobu inflace, investovat do svého majetku. 
Doporučuji tedy zahájení rekonstrukce městské sportovní haly co nejdříve, aby celková 
ztráta způsobená inflací byla co nejmenší. Pokud se zadaří tento projekt nakonec 
profinancovat některou z dotací a finance se městu vrátí zpět, domnívám se, že by se 
mělo zabývat další možnosti zvyšování hodnoty svého majetku. Dle dlouhodobého 
plánu rozvoje se nabízí zahájení plánované revitalizace sportovního stadionu. 
Tabulka 18: Návrh k okamžitým investicím do majetku (Vlastní zpracování) 
Částka 17. mil. Kč 
Případně ušlý zisk vlivem inflace z 
ponechání částky během následujících 2 let 
135.189 Kč 
Zisk 
Zkvalitnění služeb obyvatelstvu + 
zabránění znehodnocování 
finančních prostředků 
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ZÁVĚR 
Tématem mé bakalářské práce bylo zhodnocení hospodaření vybrané obce. 
Cílem pak návrhy na zlepšení situace sestavené na základě provedených analýz. 
Tato bakalářská práce rozebírá hospodaření města Holic. Toto město jsem si 
zvolil proto, že k němu mám citový vztah, jelikož jsem zde vyrůstal. Sice zde již nežiji, 
ale přesto mě zajímalo, v jaké finanční situaci se nachází a jak hospodaří se svými 
prostředky. 
V první části práce jsem se zabýval teorií. V jejím rámci byly vysvětleny 
základní pojmy veřejné správy, samosprávy, základní územně samosprávné jednotky – 
obce. Po seznámení s rozpočtovou soustavou obecně jsem přešel k rozpočtům obcí. Na 
závěr teoretické části jsem se zaměřil na analytické metody, které byly následně v práci 
využity. 
Ve druhé části jsem se věnoval předem vybraným analýzám, kterým jsem 
sledované město podrobil. Analytický rozbor jsem provedl pro období let 2012 až 2015. 
Začal jsem STEP analýzou zabývající se okolím města, které má vliv na jeho 
hospodaření. Následně jsem se zaměřil přímo na hospodaření města v jednotlivých 
letech, abych se poté mohl věnovat finanční analýze pomocí ukazatelů zadluženosti, 
likvidity, horizontální a vertikální analýzy. Na základě těchto zjištění jsem následně 
sestavil SWOT analýzu. 
V poslední části předkládám své závěry. Pro město jsem vytvořil tři návrhy 
vyplývající z nedostatků v hospodaření města, které byly zjištěny v analytické části 
práce. Tyto návrhy hodlám předložit představitelům města ke zvážení jejich realizace. 
Osobně se přikláním k návrhu poslednímu, tj. co nejrychlejší investici financí do 
plánovaných projektů, kterými jsou rekonstrukce sportovní haly a revitalizace 
sportovního stadionu. Tyto projekty jsou pro občany města velice přínosné, jelikož 
slouží široké veřejnosti a zvyšují úroveň sportovního vyžití ve městě. To by mělo 
přispět k ještě větší spokojenosti obyvatel Holic.  
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Úvěr na základní uměleckou školu 
 
Pevná úroková sazba: 1,59% 
Spravování úvěru: 50 Kč/měsíc 
Splátka jistiny: 233 334 Kč/měsíc 
Splátka úroků: dle tabulky 
 
Datum 
počet 
dnů 
čerpání Výše splátky zůstatek 
Úrokové 
náklady v Kč 
Úrokové 
náklady v Kč v 
daném roce 
31.8.2013 31     0,00 Kč 0,00 Kč   
30.9.2013 30     0,00 Kč 0,00 Kč   
19.10.2013 19     0,00 Kč 0,00 Kč   
31.10.2013 12 5 680 000,00 Kč   5 680 000,00 Kč 3 010,40 Kč   
19.11.2013 19     5 680 000,00 Kč 4 766,47 Kč   
30.11.2013 11 3 670 000,00 Kč   9 350 000,00 Kč 4 542,54 Kč   
19.12.2013 19     9 350 000,00 Kč 7 846,21 Kč   
31.12.2013 12 1 726 000,00 Kč   11 076 000,00 Kč 5 870,28 Kč 26 035,90 Kč 
19.1.2014 19     11 076 000,00 Kč 9 294,61 Kč   
31.1.2014 12 1 809 000,00 Kč   12 885 000,00 Kč 6 829,05 Kč   
19.2.2014 19     12 885 000,00 Kč 10 812,66 Kč   
28.2.2014 9 2 336 000,00 Kč   15 221 000,00 Kč 6 050,35 Kč   
19.3.2014 19     15 221 000,00 Kč 12 772,96 Kč   
31.3.2014 12 3 324 000,00 Kč   18 545 000,00 Kč 9 828,85 Kč   
19.4.2014 19     18 545 000,00 Kč 15 562,35 Kč   
30.4.2014 11 2 897 000,00 Kč   21 442 000,00 Kč 10 417,24 Kč   
19.5.2014 19     21 442 000,00 Kč 17 993,41 Kč   
31.5.2014 12 3 282 000,00 Kč   24 724 000,00 Kč 13 103,72 Kč   
19.6.2014 19     24 724 000,00 Kč 20 747,56 Kč   
30.6.2014 11 3 276 000,00 Kč   28 000 000,00 Kč 13 603,33 Kč   
31.7.2014 31     28 000 000,00 Kč 38 336,67 Kč   
31.8.2014 31     28 000 000,00 Kč 38 336,67 Kč   
30.9.2014 30     28 000 000,00 Kč 37 100,00 Kč   
31.10.2014 31     28 000 000,00 Kč 38 336,67 Kč   
30.11.2014 30     28 000 000,00 Kč 37 100,00 Kč   
31.12.2014 31     28 000 000,00 Kč 38 336,67 Kč 374 562,75 Kč 
19.1.2015 19     28 000 000,00 Kč 23 496,67 Kč   
31.1.2015 12   233 334,00 Kč 27 766 666,00 Kč 14 716,33 Kč   
19.2.2015 19     27 766 666,00 Kč 23 300,86 Kč   
xi 
28.2.2015 9   233 334,00 Kč 27 533 332,00 Kč 10 944,50 Kč   
19.3.2015 19     27 533 332,00 Kč 23 105,05 Kč   
31.3.2015 12   233 334,00 Kč 27 299 998,00 Kč 14 469,00 Kč   
19.4.2015 19     27 299 998,00 Kč 22 909,25 Kč   
30.4.2015 11   233 334,00 Kč 27 066 664,00 Kč 13 149,89 Kč   
19.5.2015 19     27 066 664,00 Kč 22 713,44 Kč   
31.5.2015 12   233 334,00 Kč 26 833 330,00 Kč 14 221,66 Kč   
19.6.2015 19     26 833 330,00 Kč 22 517,64 Kč   
30.6.2015 11   233 334,00 Kč 26 599 996,00 Kč 12 923,16 Kč   
19.7.2015 19     26 599 996,00 Kč 22 321,83 Kč   
31.7.2015 12   233 334,00 Kč 26 366 662,00 Kč 13 974,33 Kč   
19.8.2015 19     26 366 662,00 Kč 22 126,02 Kč   
31.8.2015 12   233 334,00 Kč 26 133 328,00 Kč 13 850,66 Kč   
19.9.2015 19     26 133 328,00 Kč 21 930,22 Kč   
30.9.2015 11   233 334,00 Kč 25 899 994,00 Kč 12 583,08 Kč   
19.10.2015 19     25 899 994,00 Kč 21 734,41 Kč   
31.10.2015 12   233 334,00 Kč 25 666 660,00 Kč 13 603,33 Kč   
19.11.2015 19     25 666 660,00 Kč 21 538,61 Kč   
30.11.2015 11   233 334,00 Kč 25 433 326,00 Kč 12 356,36 Kč   
19.12.2015 19     25 433 326,00 Kč 21 342,80 Kč   
31.12.2015 12   233 334,00 Kč 25 199 992,00 Kč 13 356,00 Kč 429 185,10 Kč 
19.1.2016 19     25 199 992,00 Kč 21 146,99 Kč   
31.1.2016 12   233 334,00 Kč 24 966 658,00 Kč 13 232,33 Kč   
19.2.2016 19     24 966 658,00 Kč 20 951,19 Kč   
29.2.2016 10   233 334,00 Kč 24 733 324,00 Kč 10 923,88 Kč   
19.3.2016 19     24 733 324,00 Kč 20 755,38 Kč   
31.3.2016 12   233 334,00 Kč 24 499 990,00 Kč 12 984,99 Kč   
19.4.2016 19     24 499 990,00 Kč 20 559,57 Kč   
30.4.2016 11   233 334,00 Kč 24 266 656,00 Kč 11 789,55 Kč   
19.5.2016 19     24 266 656,00 Kč 20 363,77 Kč   
31.5.2016 12   233 334,00 Kč 24 033 322,00 Kč 12 737,66 Kč   
19.6.2016 19     24 033 322,00 Kč 20 167,96 Kč   
30.6.2016 11   233 334,00 Kč 23 799 988,00 Kč 11 562,83 Kč   
19.7.2016 19     23 799 988,00 Kč 19 972,16 Kč   
31.7.2016 12   233 334,00 Kč 23 566 654,00 Kč 12 490,33 Kč   
19.8.2016 19     23 566 654,00 Kč 19 776,35 Kč   
31.8.2016 12   233 334,00 Kč 23 333 320,00 Kč 12 366,66 Kč   
19.9.2016 19     23 333 320,00 Kč 19 580,54 Kč   
30.9.2016 11   233 334,00 Kč 23 099 986,00 Kč 11 222,74 Kč   
19.10.2016 19     23 099 986,00 Kč 19 384,74 Kč   
31.10.2016 12   233 334,00 Kč 22 866 652,00 Kč 12 119,33 Kč   
19.11.2016 19     22 866 652,00 Kč 19 188,93 Kč   
30.11.2016 11   233 334,00 Kč 22 633 318,00 Kč 10 996,02 Kč   
xii 
19.12.2016 19     22 633 318,00 Kč 18 993,13 Kč   
31.12.2016 12   233 334,00 Kč 22 399 984,00 Kč 11 871,99 Kč 385 139,03 Kč 
19.1.2017 19     22 399 984,00 Kč 18 797,32 Kč   
31.1.2017 12   233 334,00 Kč 22 166 650,00 Kč 11 748,32 Kč   
19.2.2017 19     22 166 650,00 Kč 18 601,51 Kč   
28.2.2017 9   233 334,00 Kč 21 933 316,00 Kč 8 718,49 Kč   
19.3.2017 19     21 933 316,00 Kč 18 405,71 Kč   
31.3.2017 12   233 334,00 Kč 21 699 982,00 Kč 11 500,99 Kč   
19.4.2017 19     21 699 982,00 Kč 18 209,90 Kč   
30.4.2017 11   233 334,00 Kč 21 466 648,00 Kč 10 429,21 Kč   
19.5.2017 19     21 466 648,00 Kč 18 014,10 Kč   
31.5.2017 12   233 334,00 Kč 21 233 314,00 Kč 11 253,66 Kč   
19.6.2017 19     21 233 314,00 Kč 17 818,29 Kč   
30.6.2017 11   233 334,00 Kč 20 999 980,00 Kč 10 202,49 Kč   
19.7.2017 19     20 999 980,00 Kč 17 622,48 Kč   
31.7.2017 12   233 334,00 Kč 20 766 646,00 Kč 11 006,32 Kč   
19.8.2017 19     20 766 646,00 Kč 17 426,68 Kč   
31.8.2017 12   233 334,00 Kč 20 533 312,00 Kč 10 882,66 Kč   
19.9.2017 19     20 533 312,00 Kč 17 230,87 Kč   
30.9.2017 11   233 334,00 Kč 20 299 978,00 Kč 9 862,41 Kč   
19.10.2017 19     20 299 978,00 Kč 17 035,06 Kč   
31.10.2017 12   233 334,00 Kč 20 066 644,00 Kč 10 635,32 Kč   
19.11.2017 19     20 066 644,00 Kč 16 839,26 Kč   
30.11.2017 11   233 334,00 Kč 19 833 310,00 Kč 9 635,68 Kč   
19.12.2017 19     19 833 310,00 Kč 16 643,45 Kč   
31.12.2017 12   233 334,00 Kč 19 599 976,00 Kč 10 387,99 Kč 338 908,18 Kč 
19.1.2018 19     19 599 976,00 Kč 16 447,65 Kč   
31.1.2018 12   233 334,00 Kč 19 366 642,00 Kč 10 264,32 Kč   
19.2.2018 19     19 366 642,00 Kč 16 251,84 Kč   
28.2.2018 9   233 334,00 Kč 19 133 308,00 Kč 7 605,49 Kč   
19.3.2018 19     19 133 308,00 Kč 16 056,03 Kč   
31.3.2018 12   233 334,00 Kč 18 899 974,00 Kč 10 016,99 Kč   
19.4.2018 19     18 899 974,00 Kč 15 860,23 Kč   
30.4.2018 11   233 334,00 Kč 18 666 640,00 Kč 9 068,88 Kč   
19.5.2018 19     18 666 640,00 Kč 15 664,42 Kč   
31.5.2018 12   233 334,00 Kč 18 433 306,00 Kč 9 769,65 Kč   
19.6.2018 19     18 433 306,00 Kč 15 468,62 Kč   
30.6.2018 11   233 334,00 Kč 18 199 972,00 Kč 8 842,15 Kč   
19.7.2018 19     18 199 972,00 Kč 15 272,81 Kč   
31.7.2018 12   233 334,00 Kč 17 966 638,00 Kč 9 522,32 Kč   
19.8.2018 19     17 966 638,00 Kč 15 077,00 Kč   
31.8.2018 12   233 334,00 Kč 17 733 304,00 Kč 9 398,65 Kč   
19.9.2018 19     17 733 304,00 Kč 14 881,20 Kč   
xiii 
30.9.2018 11   233 334,00 Kč 17 499 970,00 Kč 8 502,07 Kč   
19.10.2018 19     17 499 970,00 Kč 14 685,39 Kč   
31.10.2018 12   233 334,00 Kč 17 266 636,00 Kč 9 151,32 Kč   
19.11.2018 19     17 266 636,00 Kč 14 489,59 Kč   
30.11.2018 11   233 334,00 Kč 17 033 302,00 Kč 8 275,35 Kč   
19.12.2018 19     17 033 302,00 Kč 14 293,78 Kč   
31.12.2018 12   233 334,00 Kč 16 799 968,00 Kč 8 903,98 Kč 293 769,72 Kč 
19.1.2019 19     16 799 968,00 Kč 14 097,97 Kč   
31.1.2019 12   233 334,00 Kč 16 566 634,00 Kč 8 780,32 Kč   
19.2.2019 19     16 566 634,00 Kč 13 902,17 Kč   
28.2.2019 9   233 334,00 Kč 16 333 300,00 Kč 6 492,49 Kč   
19.3.2019 19     16 333 300,00 Kč 13 706,36 Kč   
31.3.2019 12   233 334,00 Kč 16 099 966,00 Kč 8 532,98 Kč   
19.4.2019 19     16 099 966,00 Kč 13 510,55 Kč   
30.4.2019 11   233 334,00 Kč 15 866 632,00 Kč 7 708,54 Kč   
19.5.2019 19     15 866 632,00 Kč 13 314,75 Kč   
31.5.2019 12   233 334,00 Kč 15 633 298,00 Kč 8 285,65 Kč   
19.6.2019 19     15 633 298,00 Kč 13 118,94 Kč   
30.6.2019 11   233 334,00 Kč 15 399 964,00 Kč 7 481,82 Kč   
19.7.2019 19     15 399 964,00 Kč 12 923,14 Kč   
31.7.2019 12   233 334,00 Kč 15 166 630,00 Kč 8 038,31 Kč   
19.8.2019 19     15 166 630,00 Kč 12 727,33 Kč   
31.8.2019 12   233 334,00 Kč 14 933 296,00 Kč 7 914,65 Kč   
19.9.2019 19     14 933 296,00 Kč 12 531,52 Kč   
30.9.2019 11   233 334,00 Kč 14 699 962,00 Kč 7 141,73 Kč   
19.10.2019 19     14 699 962,00 Kč 12 335,72 Kč   
31.10.2019 12   233 334,00 Kč 14 466 628,00 Kč 7 667,31 Kč   
19.11.2019 19     14 466 628,00 Kč 12 139,91 Kč   
30.11.2019 11   233 334,00 Kč 14 233 294,00 Kč 6 915,01 Kč   
19.12.2019 19     14 233 294,00 Kč 11 944,11 Kč   
31.12.2019 12   233 334,00 Kč 13 999 960,00 Kč 7 419,98 Kč 248 631,25 Kč 
19.1.2020 19     13 999 960,00 Kč 11 748,30 Kč   
31.1.2020 12   233 334,00 Kč 13 766 626,00 Kč 7 296,31 Kč   
19.2.2020 19     13 766 626,00 Kč 11 552,49 Kč   
29.2.2020 10   233 334,00 Kč 13 533 292,00 Kč 5 977,20 Kč   
19.3.2020 19     13 533 292,00 Kč 11 356,69 Kč   
31.3.2020 12   233 334,00 Kč 13 299 958,00 Kč 7 048,98 Kč   
19.4.2020 19     13 299 958,00 Kč 11 160,88 Kč   
30.4.2020 11   233 334,00 Kč 13 066 624,00 Kč 6 348,20 Kč   
19.5.2020 19     13 066 624,00 Kč 10 965,08 Kč   
31.5.2020 12   233 334,00 Kč 12 833 290,00 Kč 6 801,64 Kč   
19.6.2020 19     12 833 290,00 Kč 10 769,27 Kč   
30.6.2020 11   233 334,00 Kč 12 599 956,00 Kč 6 121,48 Kč   
xiv 
19.7.2020 19     12 599 956,00 Kč 10 573,46 Kč   
31.7.2020 12   233 334,00 Kč 12 366 622,00 Kč 6 554,31 Kč   
19.8.2020 19     12 366 622,00 Kč 10 377,66 Kč   
31.8.2020 12   233 334,00 Kč 12 133 288,00 Kč 6 430,64 Kč   
19.9.2020 19     12 133 288,00 Kč 10 181,85 Kč   
30.9.2020 11   233 334,00 Kč 11 899 954,00 Kč 5 781,39 Kč   
19.10.2020 19     11 899 954,00 Kč 9 986,04 Kč   
31.10.2020 12   233 334,00 Kč 11 666 620,00 Kč 6 183,31 Kč   
19.11.2020 19     11 666 620,00 Kč 9 790,24 Kč   
30.11.2020 11   233 334,00 Kč 11 433 286,00 Kč 5 554,67 Kč   
19.12.2020 19     11 433 286,00 Kč 9 594,43 Kč   
31.12.2020 12   233 334,00 Kč 11 199 952,00 Kč 5 935,97 Kč 204 090,51 Kč 
19.1.2021 19     11 199 952,00 Kč 9 398,63 Kč   
31.1.2021 12   233 334,00 Kč 10 966 618,00 Kč 5 812,31 Kč   
19.2.2021 19     10 966 618,00 Kč 9 202,82 Kč   
28.2.2021 9   233 334,00 Kč 10 733 284,00 Kč 4 266,48 Kč   
19.3.2021 19     10 733 284,00 Kč 9 007,01 Kč   
31.3.2021 12   233 334,00 Kč 10 499 950,00 Kč 5 564,97 Kč   
19.4.2021 19     10 499 950,00 Kč 8 811,21 Kč   
30.4.2021 11   233 334,00 Kč 10 266 616,00 Kč 4 987,86 Kč   
19.5.2021 19     10 266 616,00 Kč 8 615,40 Kč   
31.5.2021 12   233 334,00 Kč 10 033 282,00 Kč 5 317,64 Kč   
19.6.2021 19     10 033 282,00 Kč 8 419,60 Kč   
30.6.2021 11   233 334,00 Kč 9 799 948,00 Kč 4 761,14 Kč   
19.7.2021 19     9 799 948,00 Kč 8 223,79 Kč   
31.7.2021 12   233 334,00 Kč 9 566 614,00 Kč 5 070,31 Kč   
19.8.2021 19     9 566 614,00 Kč 8 027,98 Kč   
31.8.2021 12   233 334,00 Kč 9 333 280,00 Kč 4 946,64 Kč   
19.9.2021 19     9 333 280,00 Kč 7 832,18 Kč   
30.9.2021 11   233 334,00 Kč 9 099 946,00 Kč 4 421,06 Kč   
19.10.2021 19     9 099 946,00 Kč 7 636,37 Kč   
31.10.2021 12   233 334,00 Kč 8 866 612,00 Kč 4 699,30 Kč   
19.11.2021 19     8 866 612,00 Kč 7 440,57 Kč   
30.11.2021 11   233 334,00 Kč 8 633 278,00 Kč 4 194,33 Kč   
19.12.2021 19     8 633 278,00 Kč 7 244,76 Kč   
31.12.2021 12   233 334,00 Kč 8 399 944,00 Kč 4 451,97 Kč 158 354,33 Kč 
19.1.2022 19     8 399 944,00 Kč 7 048,95 Kč   
31.1.2022 12   233 334,00 Kč 8 166 610,00 Kč 4 328,30 Kč   
19.2.2022 19     8 166 610,00 Kč 6 853,15 Kč   
28.2.2022 9   233 334,00 Kč 7 933 276,00 Kč 3 153,48 Kč   
19.3.2022 19     7 933 276,00 Kč 6 657,34 Kč   
31.3.2022 12   233 334,00 Kč 7 699 942,00 Kč 4 080,97 Kč   
19.4.2022 19     7 699 942,00 Kč 6 461,53 Kč   
xv 
30.4.2022 11   233 334,00 Kč 7 466 608,00 Kč 3 627,53 Kč   
19.5.2022 19     7 466 608,00 Kč 6 265,73 Kč   
31.5.2022 12   233 334,00 Kč 7 233 274,00 Kč 3 833,64 Kč   
19.6.2022 19     7 233 274,00 Kč 6 069,92 Kč   
30.6.2022 11   233 334,00 Kč 6 999 940,00 Kč 3 400,80 Kč   
19.7.2022 19     6 999 940,00 Kč 5 874,12 Kč   
31.7.2022 12   233 334,00 Kč 6 766 606,00 Kč 3 586,30 Kč   
19.8.2022 19     6 766 606,00 Kč 5 678,31 Kč   
31.8.2022 12   233 334,00 Kč 6 533 272,00 Kč 3 462,63 Kč   
19.9.2022 19     6 533 272,00 Kč 5 482,50 Kč   
30.9.2022 11   233 334,00 Kč 6 299 938,00 Kč 3 060,72 Kč   
19.10.2022 19     6 299 938,00 Kč 5 286,70 Kč   
31.10.2022 12   233 334,00 Kč 6 066 604,00 Kč 3 215,30 Kč   
19.11.2022 19     6 066 604,00 Kč 5 090,89 Kč   
30.11.2022 11   233 334,00 Kč 5 833 270,00 Kč 2 834,00 Kč   
19.12.2022 19     5 833 270,00 Kč 4 895,09 Kč   
31.12.2022 12   233 334,00 Kč 5 599 936,00 Kč 2 967,97 Kč 113 215,87 Kč 
19.1.2023 19     5 599 936,00 Kč 4 699,28 Kč   
31.1.2023 12   233 334,00 Kč 5 366 602,00 Kč 2 844,30 Kč   
19.2.2023 19     5 366 602,00 Kč 4 503,47 Kč   
28.2.2023 9   233 334,00 Kč 5 133 268,00 Kč 2 040,47 Kč   
19.3.2023 19     5 133 268,00 Kč 4 307,67 Kč   
31.3.2023 12   233 334,00 Kč 4 899 934,00 Kč 2 596,97 Kč   
19.4.2023 19     4 899 934,00 Kč 4 111,86 Kč   
30.4.2023 11   233 334,00 Kč 4 666 600,00 Kč 2 267,19 Kč   
19.5.2023 19     4 666 600,00 Kč 3 916,06 Kč   
31.5.2023 12   233 334,00 Kč 4 433 266,00 Kč 2 349,63 Kč   
19.6.2023 19     4 433 266,00 Kč 3 720,25 Kč   
30.6.2023 11   233 334,00 Kč 4 199 932,00 Kč 2 040,47 Kč   
19.7.2023 19     4 199 932,00 Kč 3 524,44 Kč   
31.7.2023 12   233 334,00 Kč 3 966 598,00 Kč 2 102,30 Kč   
19.8.2023 19     3 966 598,00 Kč 3 328,64 Kč   
31.8.2023 12   233 334,00 Kč 3 733 264,00 Kč 1 978,63 Kč   
19.9.2023 19     3 733 264,00 Kč 3 132,83 Kč   
30.9.2023 11   233 334,00 Kč 3 499 930,00 Kč 1 700,38 Kč   
19.10.2023 19     3 499 930,00 Kč 2 937,02 Kč   
31.10.2023 12   233 334,00 Kč 3 266 596,00 Kč 1 731,30 Kč   
19.11.2023 19     3 266 596,00 Kč 2 741,22 Kč   
30.11.2023 11   233 334,00 Kč 3 033 262,00 Kč 1 473,66 Kč   
19.12.2023 19     3 033 262,00 Kč 2 545,41 Kč   
31.12.2023 12   233 334,00 Kč 2 799 928,00 Kč 1 483,96 Kč 68 077,40 Kč 
19.1.2024 19     2 799 928,00 Kč 2 349,61 Kč   
31.1.2024 12   233 334,00 Kč 2 566 594,00 Kč 1 360,29 Kč   
xvi 
19.2.2024 19     2 566 594,00 Kč 2 153,80 Kč   
29.2.2024 10   233 334,00 Kč 2 333 260,00 Kč 1 030,52 Kč   
19.3.2024 19     2 333 260,00 Kč 1 957,99 Kč   
31.3.2024 12   233 334,00 Kč 2 099 926,00 Kč 1 112,96 Kč   
19.4.2024 19     2 099 926,00 Kč 1 762,19 Kč   
30.4.2024 11   233 334,00 Kč 1 866 592,00 Kč 906,85 Kč   
19.5.2024 19     1 866 592,00 Kč 1 566,38 Kč   
31.5.2024 12   233 334,00 Kč 1 633 258,00 Kč 865,63 Kč   
19.6.2024 19     1 633 258,00 Kč 1 370,58 Kč   
30.6.2024 11   233 334,00 Kč 1 399 924,00 Kč 680,13 Kč   
19.7.2024 19     1 399 924,00 Kč 1 174,77 Kč   
31.7.2024 12   233 334,00 Kč 1 166 590,00 Kč 618,29 Kč   
19.8.2024 19     1 166 590,00 Kč 978,96 Kč   
31.8.2024 12   233 334,00 Kč 933 256,00 Kč 494,63 Kč   
19.9.2024 19     933 256,00 Kč 783,16 Kč   
30.9.2024 11   233 334,00 Kč 699 922,00 Kč 340,05 Kč   
19.10.2024 19     699 922,00 Kč 587,35 Kč   
31.10.2024 12   233 334,00 Kč 466 588,00 Kč 247,29 Kč   
19.11.2024 19     466 588,00 Kč 391,55 Kč   
30.11.2024 11   233 334,00 Kč 233 254,00 Kč 113,32 Kč   
20.12.2024 20   233 254,00 Kč 0,00 Kč 206,04 Kč 23 052,34 Kč 
              
Celkem   
28 000 000,00 
Kč 
28 000 000,00 
Kč 
  
2 663 022,38 
Kč 
2 663 022,38 
Kč 
 
